Palaeographical Guide to a Draft Copy (musawwada) of Sahl b. al-Faḍl al-Tustarī’s Torah Commentary,  Ex 34:18 – Lev 3:4 (SP, RNL, Arab.-Yevr. 21, ff. 105r-213v) by Gregor M. Schwarb
Palaeographical Guide to a Draft Copy (musawwada) of 
Sahl b. al-Faḍl al-Tustarī’s Torah Commentary,  
Ex 34:18 – Lev 3:4 (SP, RNL, Arab.-Yevr. 21, ff. 105r-213v)* 
 
18:34  ֙ת˚ˆַמ ל ַ֤כÄ˙ םי ִ֜מָי ת ַ֨עְב›ִ ֒רֹמ›ְ ִ˙  ֮ת˚ˆַמּùַה ג ַ֣ח־תֶא  
ù ִ֔תיÍִִצ ר ֶ֣›ֲא׃םִי ָֽרְצִמּùִמ ָתא ָ֖צָי בי ִ֔בָאù ָֽה ›ֶד ֹ֣חùÊְ י ֚Ôִ בי ִ֑בָאùָה ›ֶד ֹ֣ח ד ֵ֖ע˚מùְל ךָ  
18 ﺣ تاﺎغ ﻤﺸﺗ تﻮﺼﳘﻮﻌﺒﺷ رﺎيا تﺗ ﲓﻣﻮﺧﺎتﻮﺼﻣ ل  
 ﺷاﺎﺘﻳﻮﺻ رﺎﺨ ﻋﻮﳌﻴﺣ ﺪﻮﲝ ﰾ ﺐﻴﺑﺎﻫ شدﻮ شد  
يا ﺐﻴﺑﺎﻫتاﺎﺻ ﴫﳑاﱘ ]105ظ[  
 
  
19 ֙ךָùְנְקִמ־ל ָֽכùְו יù ִ֑ל םֶח ֶ֖ר רֶט ֶ֥ı־לÔָ  ר˚›֥ רֶט ֶ֖ı ר ָ֔כÎָ ִ˙ה ֶֽ‡ùָו׃  
19  ﰻﻓﺎر ﺮﻃاو ﱄ ﰘﺧﺎﻨﻘﻣ لﺨﺎ ﺗﺧاﺰﺎﻓ رﺎ ﺮﻃﺷو رﻮاﺷﺎ ]111و[  
  
                                                             
*  This palaeographical guide grew out of a workshop («A Jewish Theologian’s Arabic Guide to State Administration: 
Mukhtaṣar fī ṣināʿat al-kitāba of Sahl b. al-Faḍl al-Tustarī»), organised by Dr. Luke Yarbrough at the NYU Abu Dhabi, 29-
30 March 2017. Comments and corrections are welcome (g.schwarb@gmail.com). 
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  Íùפֶ֤ ֶטר ֲחמ˚ר֙  ִ˙ ְפËֶ֣ ה ְבù‡ֶ֔ ה ְוùִאם־ל ֹ֥ א ִתְפËֶ֖ ה ַוùֲעַרְפ ֑˙ ù˚ Ôֹ֣ ל Êְ֤כ˚ר Êֶָנ֙יùךָ֙  02
  ִ˙ ְפËֶ֔ ה ְוùל ֹֽ א־ֵיָר֥אÍ ָפנַ֖ י ֵריקָֽ ם׃
  ﺎﺧناﻮر بال ﲞﻮﻋﺮﻓﺘﻮ ﻛاو اوام ﻻ ﺗﻔﺪ ﺎﺑﺸ اﻃﺮ ﲪﻮر ﺗﻔﺪﺎوﻓ 02
  [و211] مﺎي رﻳﻘناﺎو ﻓاوﻻ ﻳﺮ اﺗﻔﺪ 
  
  
  ›ֵ֤ ›ֶת ָיִמים֙  ַ˙ ֲעבֹ֔ ד ÍùַבùÌ֥˚ם ַהù·ְִביעִ֖ י  ִ˙ ›ְÊֹ֑ ת Êֶùָחרִ֥ י› Íùַבù ָ˜ צִ֖ יר  ִ˙ ›ְÊֹֽ ת׃ 12
  [و311] ثﻮﺻﲑ ﺗﺸﺒﺎﺑﻘرﻳﺶ وﺎﺣبا ثﻮد وﺑﻴﻮم ﻫﺸﺒﻴﻌﻲ ﺗﺸﺒﻮﻋﺒﻣﲓ تاﺸﺖ ياﻴﺷ 12
 
  
  ְוùחַ֤ ג ›ָֻבעֹת֙  ַ˙ ֲע‡ֶ֣ ה ְלùךָ֔ ÊִÔÍרֵ֖ י ְקצִ֣ יר ִחÏִ֑ ים ְוùַחג֙ הָֽ ùָאִס֔ יף  22
  ְ˙ קÍפַ֖ ת ַהù·ָנָֽ ה׃
  اﺳﻴﻒﺎﻫ غﺎﻄﲓ وﺣﻴي ﻗﺼﲑ ﺣاﺑﻜﻮر ﺎﳋ ﺎﻋﺸتا ثﻮﻋﻮﺑﺎﺷ غﺎوﺣ 22
  [ظ411] ناﺎت ﻫﺸﺎﺗﻘﻮﻓ 
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  ֶאה֙ Ôָל־ְז֣כÍְרùךָ֔ ֶאת־ıְנֵ֛ י הָֽ ùָאדֹ֥ ן ›ָל ֹ֥ › ıְָעמִ֖ ים Êַù·ָנָ֑ ה ֵיָר  32
  ְיהוָ֖ ה ֱאלֹהֵ֥ י ִי‡ְָראֵֽ ל׃
  نوات ﻓﲏ ﻫﺎد ﺎﺧﻮرﺧﰻ ز اﻳﺮا ناﺎﻣﲓ ﺑﺸﺎش ﻓﻌﻮﻟﺎﺷ 32
  [ظ511] ﻞﻳاﴪﱔ ﻳﻮاﻟ ﻳﻴﺎا  
 
  
 י›֙ אֶֽ ת־Ôִֽ י־א˚רִ֤ י› Á˚ִים֙ ִמùıֶָנ֔ יùךָ ְוùִהְרַחְב ִ˙֖ י ֶאת־ÁְבÍלֶ֑ ùךָ ְוùלÄ־ַיְחמֹ֥ ד א ִ 42
  ַאְרְצùךָ֔ Êַùֲעל ֹֽ ְתùךָ֗ ֵלùָרא˚ת֙ ֶאת־ıְֵני֙ ְיהוָ֣ ה ֱאלֶֹה֔ יùךָ ›ָל ֹ֥ › 
 ıְָעמִ֖ ים Êַù·ָנָֽ ה׃
  د اﻳﺶ اتﻮوﻻ ﳛﻤ ﺎﺧﺒﻮﻻﺟﺣﺒﱵ ات ﲑوﻫ ﺧﺎناﺎﲓ ﻣﻔﻳﻮﺟﰾ اورﻳﺶ  42
  ش ﻮﻟﺎﺷ ﺎﺎﺧﻫﻮاﻟ اﻳﻴﺎاوت ات ﻓﲏ ﲑﻟ ﺎﲣﻮﻋﻠبا ﺎارﲲ 
  [و611] ناﺎﻣﲓ ﺑﺸﺎﻓﻌ
  
  
  ל ֹֽ א־ִת›ְחַ֥ ט ַעל־ָחמֵ֖ ץ Ëַם־ִזְבחִ֑ ùי ְוùלÄ־ָילִ֣ ין ַלùÊֹ֔ ֶקר זֶ֖ ַבח חַ֥ ג ַהùıָֽ ַסח׃ 52
  [و711] ﰝﺎغ ﻫﻔﺎﰆ ﺣاﻗﺮ زﻮﻟﲔ ﻟﺒوﻻ يا ﺤﻲﺒﻳزﺺ دم ﻴﻣﺎط ﻋﻞ ﺣﺎﻻ ﺗﺸﺤ 52
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  ֵרא›ִ֗ ית ÊִÔÍֵרי֙ ַאְדמָ֣ ְתùךָ֔  ָ˙ ִב֕ יא Êֵ֖ ית ְיהוָ֣ ה ֱאלֹהֶ֑ יùךָ לÄ־ְתַב·ֵ֥ ל  62
  Áְדִ֖ י Êַùֲחלֵ֥ ב ִאֽמּù˚׃
  ﻞﻴﻻ ﺗﺒﺸ ﺎﺧﺎﻫﻮاﻟ ﯨﯩﺎاﺑﻴﺖ  ﰊتا ﺎﲣﺎﺸﻴﺖ ﺑﻜﻮري ادﻣﻳر 62
  [ظ711] ﺐ اﻣﻮﻴﺣﻠﺪي باﺟ 
  
  
  ַוùÌ ֹ֤ אֶמר ְיהָוה֙ ֶאל־מֹ›ֶ֔ ה Ôְָתב־ְלùךָ֖ ֶאת־ַהùËְָברִ֣ ים ָהùאֵ֑ ֶלּה Ôִ֞ י ַעל־ıִ֣ י 72
  Êְרִ֖ ית ְוùֶאת־ִי‡ְָראֵֽ ל׃ ַהùËְָברִ֣ ים ָהùֵא֗ ֶלּה Ôָרַ֧ ִ˙ י ִא ְ˙ ùךָ֛ 
  ﰾ ﻋﻞ ﰲ ﻼﻳرﱘ ﻫﺎات ﻫﺪبا ﺎﻛﺘﺐ ﳋ ﺷﺎﻮال ﻣ اﻳﻴﺎﻣﺮ ﻮوﻳ 72
  [و811] ﻞﻳاﴪوات ﻳ ﺚﺑﺮﻳ ﺎﰐ اﲣارﰷ ﻼﻳﻫﺪﺑﺮﱘ ﻫﺎ  
 
  ו ùְיִהי־›ָ֣ ם ִעם־ְיהָו֗ ה ַאְרÊָעִ֥ ים י˚ם֙ ְוùַאְרÊָעִ֣ ים ַל֔ ְיָלה ֶל֚ ֶחם ל ֹ֣ א ָאַכ֔ ל  82
  ה ַוùÌְִכ˙ֹ֣ ב ַעל־ַהùֻלּחֹ֗ ת ֵא֚ ת Ëְִברֵ֣ י ַהùÊְִר֔ ית ֲע‡ֶ֖ ֶרת ַהùËְָברִֽ ים׃Íùמַ֖ ִים ל ֹ֣ א ›ָתָ֑ 
  لﺧﺎﰘ ﻻ اﻻ ﻳﻼﻋﲓ ﻻﻋﲓ ﻳﻮم واربااربا اﻳﻴﺎم ﰪ ﺎﳞﻲ ﺷاو 82
  [ظ/و121] رﱘرت ﻫﺪباﺎات دﺑﺮي ﻫﱪﻳﺖ ﻋﺸ ثﻮﺣﻮب ﻋﻞ ﻫﻠﻮﺘوﳜ تاﺎﱘ ﻻ ﺷﺎوﻣ 
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  ùהַ֣ ר ִסיַנ֔ י Íù›ְֵנ֨ י ֻלחֹ֤ ת הָֽ ùֵעֻדת֙ ַוùְיִה֗ י Êְùרֶ֤ ֶדת מֹ›ֶה֙ מ ֵ 92
  Êְùַיד־מֹ›ֶ֔ ה Êְùִרְד ֖˙ ù˚ ִמן־ָהùהָ֑ ר Íùמֹ›ֶ֣ ה ל ֹֽ א־ָיַד֗ ע Ôִ֥ י 
  ָקרַ֛ ן ֥ע˚ר ıָנָ֖ יùו ÊְùַדÊְ֥רù˚ ִא ֽ˙ ù˚׃
  توﺪﻴﻋﺎت ﻫﻮﺣﻮوﺷﲏ ﻟ يﺎﻴﻨر ﺳﺎﳱﻣ ﺷﺎﻮﻣ ثداﳞﻲ ﺑﺮاو 92
  ع ﰾ ادﻻ يا ﺎﺷﻮر وﻣﺎﻫﺎﺪﺗﻮ ﻣﻦ ﻫﻳﺑﺮ ﺷﺎﻮﺑﻴﺪ ﻣ 
  [ظ321] و ﺑﺪﺑﺮو اﺗﻮناﺎن ﻋﻮر ﻓارﺎﻗ
  
  
  ַוùÌַ֨ ְרא ַאֲהרֹ֜ ן ְוùָכל־Êְנֵ֤ י ִי‡ְָרֵאל ֶ֙את־מֹ›ֶ֔ ה ְוùִהÚֵ֥ ה ָקרַ֖ ן ֣ע˚ר ıָנָ֑ יùו  03
  ַוùÌִֽ יְר֖אÍ ִמùÁֶ֥ ›ֶת ֵאלָֽ יùו׃
  وناﺎن ﻋﻮر ﻓارﺎﻗ وﻫﲏ ﺷﺎﻮﻞ ات ﻣﻳاﴪﻞ ﺑﲏ ﻳﺧن وواﻫﺮ رويا 03
  [و421] وﻼﻳا ﺷﺚﺎوﻳﲑاو ﳎ 
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  ַוùÌְִקרָ֤ א ֲאֵלùֶהם֙ מֹ›ֶ֔ ה ַוùÌָ› בÍ ֵאלָ֛ יùו ַאֲהרֹ֥ ן ְוùָכל־ַהùÚְ‡ִאִ֖ ים  13
  Êָùֵעדָ֑ ה ַוùְיַדÊֵ֥ ר מֹ›ֶ֖ ה ֲאֵלùהֶֽ ם׃
  ﺎﱘﻴﻞ ﻫﻨﺸﺧن ووو اﻫﺮﻼﻳﺑﻮ اﻮﺷويا ﺷﺎﻮم ﻣﺎﳱوﻳﻘﺮا اﻟ 13
  [و521] مﺎﳱاﻟ ﺷﺎﻮ ﻣﲑوﻳﺪﺑ اﺪﻴﻋبا 
  
  
  ֲחֵרי־כֵ֥ ן ִנÁְ›֖Í Ôָל־Êְנֵ֣ י ִי‡ְָראֵ֑ ל ַוùְיַצÍֵ֕ ùם ֵאת֩ Ôָל־ֲא›ֶ֨ ר ËִÊֶ֧ ר ְוùא ַ 23
  ְיהוָ֛ה ִא ֖˙ ù˚ Êְùהַ֥ ר ִסינָֽ י׃
  رر دباﺎﺖ ﰻ اﺷﻳ اﱘﻞ وﻳﺼﻮﻳاﴪﺸﻮ ﰻ ﺑﲏ ﻳ ﳒﺧﲔواﺣﺮي  23
  [ظ521] ﻴﺎير ﺳﻴﺎﻮ ﲠﻳا اﻳﻴﺎ 
  
  
  ַוùÌִ ֵ˙֥ ן ַעל־ıָנָ֖ יùו ַמְסוֶֽ ה׃ ַוùְיכַ֣ ל מֹ›ֶ֔ ה ִמùËַÊֵ֖ ר ִא ָ˙֑ ùם 33
  [و621] او ﻣﺴﻮناﺎ ﻋﻞ ﻓﲔم وﻳﺘ اتاﲑﻣﺪﺑ ﺎﺷﻮل ﻣﳛﺎو 33
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 ֵצא֑תù˚Íùְבùב ֹ֨ א מֹ›ֶ֜ ה ִלùְפנֵ֤ י ְיהָוה֙ ְלùַדÊֵ֣ ר ִא ֔˙ ù˚ ָיסִ֥ יר ֶאת־ַהùַמְּסוֶ֖ ה ַעד־ 43
  ְיֻצÍֶֽ ה׃ְוùָיָצ֗ א ְוùִדÊֶר֙ ֶאל־Êְנֵ֣ י ִי‡ְָרֵא֔ ל אֵ֖ ת ֲא›ֶ֥ ר 
  ﺘﻮ ﻴﻋﺪ ﺻ اﺳﲑ ات ﳘﺴﻮ اﺗﻮ ياﲑﻟﺪﺑ ﯨﯩﺎاﻟﻔﲏ  ﻮﺷﺎﻣ ﻮوﺑﺒ 43
  [و621] اوﻮر ﻳﺼﺎﺖ اﺷﻳﻞ اﻳر ال ﺑﲏ ﻳﴩاﺻﺎ ودباويا
  
   יב› ְִ֨וùה ֵ ה›ֶ֑ מֹ ıְנֵ֣ י ֖ע˚ר ָקַר֔ ן Ôִ֣ י ה› ֶ֔מֹ ֶאת־ıְנֵ֣ י ָרֵאל֙ ‡ ְְבנֵֽ י־י ִ ְוùָר֤אÍ 53
  ִא ֽ˙ ù˚׃ ְלùַדÊֵ֥ ר ַעד־ÊÄ֖ù˚ ַעל־ıָָנ֔ יùו ֶאת־ַהùַמְּסֶוה֙ ה›ֶ֤ מֹ
  وﻫﺸﻴﺐ  ﻮﺷﺎرن ﻋﻮر ﻓﲏ ﻣﺎﰾ ﻗ ﻮﺷﺎﻞ ات ﻓﲏ ﻣﻳوراو ﺑﲏ ﻳﴩا 53
  [ظ621]  اﺗﻮﲑاو ﻟﺪﺑﻮو ﻋﺪ ﺑناﺎﻋﻞ ﻓ اات ﳘﺴﻮ ﺎﺷﻮﻣ
  
  
   ֲאֵלùהֶ֑ ם ַוùÌ ֹ֣ אֶמר ָראֵ֖ ל‡ ְי ִ Êְנֵ֥ י אֶֽ ת־Ôָל־ֲעדַ֛ ת ה› ֶ֗מֹ ַוùÌְַקהֵ֣ ל 53:1
  אֹתָֽ ùם׃ ת‡ֹ ַ֥לùע ֲ ְיהוָ֖ ה ר־ִצÍָ֥ ה› ֶא ֲ ַהùËְָבִר֔ ים ֵא֚ ֶלּה
  م ﺎ اﳍﲑﻣﻮﻞ وﻳﻳت ﺑﲏ ﻳﴩااات ﰻ ﻋﺪ ﻮﺷﺎﻞ ﻣﻴوﻳﻘﻬ 53:1
  [ظ721] متاوت اﻮﻋﺸﻻ ﯨﯩﺎا ا ﺻﻮﲑرﱘ اﺷﻫﺪبا ﻼﻳا
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   ִיְהֶי֨ ה ִביִע֗ י· ְַהù ÍùַבùÌ֣˚ם ְמָלאָכה֒ ה‡ֶ֣ ֵ˙ ע ָ ָיִמים֮ ת›ֵ֣ › ֶ 2
   ה‡ֶ֥ Ôָל־ָהùעֹ ַלùיהוָ֑ ה ןÊָ֖ת˚› ַ Êַ֥ ת› ַ ›קֹ֛ ֶד  ָלùכֶ֥ ם
  יÍמָֽ ת׃ ְמָלאכָ֖ ה ֛בù˚
   ﺎوﺑﻴﻮم ﻫﺸﺒﻴﻌﻲ ﳞﻴ ﺧﺎﻣﻼ ﺎﺷﺎﻌﻴﻣﲓ ﺗﺸﺖ ياﻴﺷ 2
   ﺎﺷﻮﻋﺎﰻ ﻫ ﯨﯩﺎﻻ ﺗﻮنﺎت ﺷﺒﺎﺶ ﺷﺒﻳدﻮﻗ ﺧﺎمﻻ
  [ظ131] تﺎﻳﻮﻣ ﺧﺎﺑﻮ ﻣﻼ
 
  
  Êָֽ ת׃· ַַהù Êְù֖י˚ם בֹֽ ֵתיùכֶ֑ ם› ְמֹ Êְùכֹ֖ ל ›א ֵ֔ לÄ־ְתַבֲע֣רÍ 3
  [و531] تﺎم ﺑﻴﻮم ﻫﺸﺒﺨﺎﺗﻴﻮﺷﺒﻮل ﻣﻮﲞ شاﻋﺮو اﺎﻻ ﺗﺒ 3
  
  
  ר› ֶא ֲ ַהùËָָב֔ ר זֶ֣ ה ֵלùאמֹ֑ ר ָראֵ֖ ל‡ ְÊְנֵֽ י־י ִ ֶאל־Ôָל־ֲעדַ֥ ת ה› ֶ֔מֹ ַוùÌ ֹ֣ אֶמר 4
  ֵלùאמֹֽ ר׃ ְיהוָ֖ ה ִצÍָ֥ ה
  ر ﺎر اﺷبااﻫﺪ ار زﻮﻤﻴﻞ ﻟﻳت ﺑﲏ ﻳﴩااال ﰻ ﻋﺪ ﻮﺷﺎﻣﺮ ﻣﻮوﻳ 4
  [و041] رﻮﻤﻴﻟ ﯨﯩﺎا اﺻﻮ
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   ְ˙ רÍמַ֣ ת אֵ֖ ת ְיִביֶא֕ ùה ָ ִלÊ֔ù˚ ְנדִ֣ יב Ôֹ֚ ל לַֽ ùיהָו֔ ה ְ˙ רÍָמה֙ ùכֶ֤ םמֵֽ ùִא  ְ˙ ְק֨חÍ 5
  ת׃› ֶÍù ְנח ֹֽ ָוùכֶ֖ ֶסף ָזהָ֥ ב ְיהוָ֑ ה
  ت ﺎﺖ ﺗﺮوﻣﻳا ﺎل ﻧﺪﻳﺐ ﻟﺒﻮ ﻳﺒﻴﺎﻫﻮﻛ ﯨﯩﺎﻻ ﺎم ﺗﺮوﻣﺎﺎﲣﻴﳂﻮ ﻣ 5
  [ظ041] ﺷﺖﻮﺳﻒ وﳓاﺧﺎب وﺎﻫاز ﯨﯩﺎا
  
  
  ְוùִעÎִֽ ים׃ ›ֵ֥ ›ְוù נִ֖ י› ָ ַעתְוùת˚לַ֥  ְוùַאְרÁָמָ֛ ן Íùְתכֵ֧ ֶלת 6
  [ظ241] ﱘﲒﺶ وﻋﻴﱐ وﺷﺎﻋﺖ ﺷن وﺗﻮﻻﺎﻣﺎﺟﻠﺖ وارﻴوﲣ 6
  
  
  Ïִֽ ים׃‡ ִ ַוùֲעצֵ֥ י ים›ִ֖ ְ˙ ח ָ ְוùעֹרֹ֥ ת ְמָאËָמִ֛ ים ֵאילִ֧ ם ְוùעֹרֹ֨ ת 7
  [ظ241] ﻄﲓﻴﻋﴢ ﺷاﺷﲓ وﺎت ﲢورﻮﻣﲓ وﻋا ﻣﺎدﲓت اﻳﻠورﻮوﻋ 7
  
  
  ַהùÛַמִּֽ ים׃ ְוùִלùְקטֹ֖ ֶרת ָח֔ ה› ְַהùמּ ִ ֶמן›ֶ֣ ְלù ִמים֙‡ ָÍùב ְ ַלùָמּ֑א˚ר ֶמן›ֶ֖ ְוù 8
  [و341] رت ﻫﺴﻤﲓﻮوﻟﻘﻄ ﺨﺎﺸﻴﻣﻦ ﳘﺎﻣﲓ ﻟﺸﺎﻮر وﺑﺸﺋﻣﻦ ﳌﺎﺎوﺷ 8
  
  
  ן׃› ְֶוùַלùח ֹֽ ָלùֵא֖פ˚ד ִמֻלּאִ֑ ים ְוùַאְבנֵ֖ י ַהם› ְֹ֔וùַא֨ ְבֵני־ 9
  [و341] ﺷﻦﻮﺣوﻻ ذﻔﻮﻳاﱘ ﻻﻮﱒ واﺑﲏ ﻣﻠﻮواﺑﲏ ﺷ 9
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  ְיהוָֽ ה׃ ִצÍָ֖ ה ר›ֶ֥ Ôָל־א ֲ אֵ֛ ת Í‡ ְ֔וùַיע ֲ ָיב ֹ֣ אÍ Êָùכֶ֑ ם ùָכל־ֲחַכם־לֵ֖ בו ְ 01
  [و341] ﯨﯩﺎا ار ﺻﻮﺎﺖ ﰻ اﺷﻳﻋﺸﻮ ااو وياﻮﺑم ياﺧﺎﺐ باﻴﻢ ﻟﺣﺨﻞ ﺧو 01
  
  
   יùו› ְָ֔וùֶאת־ְקָר  ֶאת־ְקָרָסיùו֙ ְוùֶאת־ִמְכסֵ֑ ùהÍ אֶֽ ת־ָאֳה֖לù˚ Ôָ֔ ן› ְֶאת־ַה֨ ùמּ ִ 11
  ְוùֶאת־ֲאָדנָֽ יùו׃ ֶאת־ַעֻמּדָ֖ יùו ָח֕ ùוֶאת־Êְִרי
  و ﺎﺷاو وات ﻗﺮﺎﺳاﻮ ات ﻗﺮﳱﺴﻟﻮ وات ﳐﻮن ات اﻫات ﳘﺸﲀ 11
  [ظ341] ونااو وات ادادﻮو ات ﲻﺎات ﺑﺮﳛ
  
  
  ַהùָמּסָֽ ךְ׃ ıָרֹ֥ ֶכת ְוùאֵ֖ ת ֶאת־ַהùÔַıֹ֑ ֶרת ְוùֶאת־ÊַËָ֖ יùו ֶאת־ָהùָארֹ֥ ן 21
  [و441] ﺎخﺳﺖ ﻫﲈوﺧرﺎﺖ ﻓﻳرت واﻮﻜﻔو ات ﻫان وات ﺑﺪوات ﻫﺎر 21
  
  
  ַהùıָנִֽ ים׃ לֶ֥ ֶחם ְוùאֵ֖ ת ְוùֶאת־Ôָל־Ôֵלָ֑ יùו ְוùֶאת־ÊַËָ֖ יùו ְלחָ֥ ן· ֶֻאת־ַהù 31
  [ظ441] ﻧﲓﺎﰘ ﻫﻔﺖ ﻻﺑو واﻼﻴو وات ﰻ ﻛان وات ﺑﺪﺎات ﻫﺸﻠﺤ 31
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  ַהùָמּֽא˚ר׃ ֶמן›ֶ֥  ְוùאֵ֖ ת רֹתֶ֑ יùה ְָוùֶאת־נ ֵ ְוùֶאת־Ôֵלֶ֖ יùה ָ ַהùָמּ֛א˚ר ְוùֶאת־ְמנֹרַ֧ ת 41
  [و541] ﻣﻦ ﻫﲈورﺎﺖ ﺷﻳوا ﺎﻫتاووات ﻧﺮ ﺎﻫﻼﻴت ﻫﲈور وات ﻛارﻮوات ﻣﻨ 41
 
  
   ְקטֹ֣ ֶרת ְוùאֵ֖ ת ָח֔ ה› ְַהùמּ ִ ֶמן›ֶ֣  ְוùֵאת֙ ְוùֶאת־ÊַËָ֔ יùו ַהù ְ˜ טֹ֨ ֶרת֙ ְוùֶאת־ִמְזÊַ֤ ח 51
  Ôָֽ ן׃› ְַהùמּ ִ ְלùפֶ֥ ַתח ַהùıֶ֖ ַתח ְוùֶאת־ָמסַ֥ ךְ ַהùÛַמִּ֑ ים
  رت ﻮﺖ ﻗﻄﻳوا ﺎﺸﺤﻴﻣﻦ ﳘﺎو وات ﺷاوات ﺑﺪ ثرﻮح ﻫﻘﻄوات ﻣﺰبا 51
  [و541] نﰌ ﳘﺸﲀﺎﰌ ﻟﻔﺎﻫﻔ ﺎخﺳﺎﻫﺴﻤﲓ وات ﻣ
  
  
   ֶאת־ÊַËָ֖ יùו ר־֔לù˚› ֶא ֲ ת֙› ֶַהùÚְח ֹ֨ ְוùֶאת־ִמְכÊַ֤ ר ָהùעָֹל֗ ה ִמְזÊַ֣ ח ׀ אֵ֣ ת 61
  ְוùֶאת־ÔַÚֽù˚׃ ÔִÌֹ֖ רֶאת־ַהù ְוùֶאת־Ôָל־Ôֵלָ֑ יùו
  و اات ﺑﺪ ﻟﻮ اﴍﺖ ﺷﻮر ﻫﻨﺤﺎﺒوات ﳐ ﻻﻮح ﻫﻌﺖ  ﻣﺰباﻳا 61
  [و641] ر وات ﻛﻨﻮﻮو ات ﻫﻜﻴوات ﰻ كلا
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   ָמסַ֖ ךְ ְוùֵא֕ ת ְוùֶאת־ֲאָדנֶ֑ יùה ָ ֶאת־ַעֻמּדָ֖ יùו ֶהùָחֵצ֔ ר ַקְלעֵ֣ י ֵא֚ ת 71
  ֶהùָחצֵֽ ר׃ ַער›ַ֥ 
   ﺎخﺳﺎﺖ ﻣﻳوا ﺎﻫناات ادو واادﻮﴏ ات ﲻﺎﺣﺎﺖ ﻗﻠﻌﻲ ﻫﻳا 71
  [و641] ﴏﺎﺣﺎﻋﺮ ﻫﺎﺷ
  
  
  ְוùֶאת־ֵמיְתֵריùהֶֽ ם׃ ֶהùָחצֵ֖ ר ְוùֶאת־ִיְתדֹ֥ ת Ôָ֛ ן› ְַהùמּ ִ ֶאת־ִיְתדֹ֧ ת 81
  [ظ641] مﺎﴏ وات ﻣﻴﱰﳞﺎﺣﺎﻫ وثن وات ﻳﺘﺪﳘﺸﲀ وثات ﻳﺘﺪ 81
  
  
   ְלùַאֲהרֹ֣ ן ›֙˜ֹ֨ ֶד ַהù ֶאת־Êְִגדֵ֤ י ›Êַù˜ֹ֑ ֶד  רֵ֣ ת› ְָלù רָ֖ ד‚ ְַהù ֶאת־Êְִגדֵ֥ י 91
  ְלùַכהֵֽ ן׃ ָבנָ֖ יùו ְוùֶאת־Êְִגדֵ֥ י ַהùÔֵֹה֔ ן
  ن ودش ﻻﻫﺮﻮ ﻫﻘﱚدش ات ﺑﻐﺪﻮﺖ ﺑﻘﻳرﺎد ﻟﺸا ﻫﴩﱚات ﺑﻐﺪ 91
 [ظ641] ﻫﻦﺎو ﳋنا باﱚﻫﻦ وات ﺑﻐﺪﻮﻫﻜ
  
  
  ה׃›ֶֽ מֹ ִמùִלּùְפנֵ֥ י ָראֵ֖ ל‡ ְÊְנ י־י ִ Ôָל־ֲעדַ֥ ת ַוùÌֵֽ ְצ֛אÍ 02
  [و741] ﺷﺎﻮﻞ ﻣﻠﻔﲏ ﻣﻳت ﺑﲏ ﻳﴩااﺼﺎو ﰻ ﻋﺪﻴوﻳ 02
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   ָנְדָב֨ ה ר֩› ֶא ֲ ְוùכֹ֡ ל ִלÊ֑ù˚ ֣אù˚‡ ָר־נ ְ› ֶא ֲ ›Ôָל־אִ֖ י ַוùÌָב ֹ֕ אÍ 12
   אֹ֤ ֶהל ִלùְמֶל֨ אֶכת ְיהָו֜ ה ֶאת־ ְ˙ רÍַמ֨ ת ֵה֠ ִביאÍ אֹ֗תù˚ רÍ֜חù˚
  ׃›ַהù˜ֹֽ ֶד  Íùְלùִבְגדֵ֖ י Íùְלùָכל־ֲעבֹ֣ ָד֔תù˚ מ˚ֵעד֙
   دبار ناﺎل اﺷﺧﻮ ﻧﺸﺎو ﻟﺒﻮ وﲑاو ﰻ اﻳﺶ اﺷﻮﺑويا 12
  ﻫﻞ وﺖ اﺧﳌﻼ ﯨﯩﺎات ﺎﻴﺎو ات ﺗﺮوﻣﻴﺗﻮ ﻫﺒوروﺣﻮ ا
  [ظ741] دشﻮﺗﻮ وﻟﺒﻐﺪي ﻫﻘادﻮﻞ ﻋﺒﺪ وﳋﻴﻣﻮﻋ
  
  
   חָ֣ ח ֵה֠ ִביאÍ ֵל֗ ב ְנדִ֣ יב ׀ Ôֹ֣ ל ים›ִ֑ ַעל־ַהùÚ ָ ים›ִ֖ ָהùֲאנ ָ ַוùÌָב ֹ֥ אÍ 22
   ›ְוùָכל־ִא֕ י ָזָה֔ ב Ôָל־Ôְלִ֣ י ְוùכÍָמז֙ ְוùַטÊַ֤ ַעת ָוù ֶנ֜ ֶזם
  ַלùיהוָֽ ה׃ ָזהָ֖ ב ְ˙ נÍפַ֥ ת ֵהנִ֛ יף ר›ֶ֥ א ֲ
  ح ﺎﺎو ﺣﻴﺐ ﻫﺒﻴﻴل  ﻧﺪﻳﺐ ﻟﻮﺷﲓ ﻛﺎﺷﲓ ﻋﻞ ﻫﻨاو ﻫﺎناﻮﺑويا 22
  ﻞ اﻳﺶ ﺧب وﺎﻫاز ﰻ ﳇﻲ زﺎﻮﻣﺧﻋﺖ وﺎزم وﻃﺒنااو
  [و941- ظ841] ﯨﯩﺎب ﻻﺎﻫات زﺎﻨﻴﻒ ﺗﻨﻮﻓﻴر ﻫﺎاﺷ
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   נִ֖ י› ָ ְוùת˚לַ֥ ַעת ְוùַאְרÁָמָ֛ ן ְ˙ כֵ֧ ֶלת ִא ֗˙ ù˚ אר־ִנְמצָ֣ › ֶא ֲ ›ְוùָכל־ִא֞ י 32
  ֵהבִֽ יאÍ׃ ים›ִ֖ ְ˙ ח ָ ְוùעֹרֹ֥ ת ְמָאËָמִ֛ ים ֵאילִ֧ ם ְוùעֹרֹ֨ ת ְוùִעÎִ֑ ים ›ֵ֣ ›ְוù
  ﱐ ﺎﻋﺖ ﺷن وﺗﻮﻻﺎﻣﺟﺎﻠﺖ وارﻴر ﳕﺼﺎ اﺗﻮ ﲣﺎﻞ اﻳﺶ اﺷﺧو 32
  [ظ941] ﺎوﺌﺷﲓ ﻫﺒﻴﺎت ﲢورﻮﻣﲓ وﻋا ﻣﺎدﲓت اﻳﻠورﻮﺶ وﻋﺰﱘ وﻋﻴوﺷ
  
  
   ְיהוָ֑ ה ְ˙ רÍמַ֣ ת אֵ֖ ת ֵהִב֕ יאÍ ת› ֶÍù ְנח ֹ֔ Ôֶֶ֙סף֙ ְ˙ ֤רÍַמת Ôָל־ֵמִר֗ ים 42
   ָהùֲעבֹדָ֖ ה ְלùָכל־ְמלֶ֥ אֶכת Ïִ֛ ים› ִ ֲעצֵ֥ י ִא ֜˙ ù˚ ִנְמָצ֨ א ר֩› ֶא ֲ ְוùכֹ֡ ל
  ֵהבִֽ יאÍ׃
  ﯨﯩﺎا تﺎﺖ ﺗﺮوﻣﻳﺎو اﺌﺷﺖ ﻫﺒﻴﻮﺳﻒ وﳓﰻ ﻣﺮﱘ ﺗﺮوﻣﺖ ﰷ 42
   ادﻮﻋﺒﺎﺖ ﻫﺧﻞ ﻣﻼﻄﲓ ﳋﻴﻋﴢ ﺷ ر ﳕﺼﺎ اﺗﻮﺎل اﺷﺧﻮو
  [و051] ﺎوﺌﻫﺒﻴ
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   ַמְטֶו֗ ה ַוùÌָבִ֣ יאÍ ָט֑וÍ Êְùָידֶ֣ יùה ָ ַחְכַמת־לֵ֖ ב ה·ָ֥ ְוùָכל־א ִ 52
  ׃·ֵֽ ›ְוùֶאת־ַהù נִ֖ י· ַָהù ֶאת־˙˚לַ֥ ַעת ְוùֶאת־הָֽ ùַאְרÁָָמ֔ ן אֶֽ ת־ַהù ְ˙ ֵכֶ֙לת֙
   اﺑﻴﺎو ﻣﻄﻮويا اووﺎﻃ ﺎﻫادﺎﺐ ﺑﻴﻴﻤﺖ ﻟﺨﺣ ﺎﻞ اﺷﺧو 52
  [ظ051] ﺶﻴﱐ وات ﻫﺸﺎﻋﺖ ﻫﺸن ات ﺗﻮﻻﺎﻣﺎﺟﻠﺖ وات ﻫﺎرﺨﻴات ﻫﺘ
  
  
   ָט֖וÍ Êְùָחְכמָ֑ ה אֹתָ֖ ùָנה ִלÊָ֛ ùן א‡ָ֥ נ ָ ר› ֶ֨א ֲ ים› ְִ֔וùָכל־ַה֨ ùÚ ָ 62
  ֶאת־ָהùִעÎִֽ ים׃
  وو ﺎﻃ ﲈﺨﲝ ناتاون اﺎﺷﺎ ﻟﺒر ناﺎﺷﲓ اﺷﺎﻞ ﻫﻨﺧو 62
  [و151] ﻋﺰﱘﺎات ﻫ
  
  
   ַהùִמֻּלּאִ֑ ים ַאְבנֵ֣ י ְוùאֵ֖ ת ַהם· ַֹ֔הù ַאְבנֵ֣ י ֵא֚ ת ֵהִב֔ יאÍ םאִ֣ ‡ ְִוùַהùÚ ְ 72
  ן׃› ְֶוùַלùח ֹֽ ָלùֵא֖פ˚ד
  اﱘ ﻮ وات اﺑﲏ ﳘﻠﲓﻫﻮﺖ اﺑﲏ ﻫﺸﻳﺎو اﺌ ﻫﺒﻴﱘﺎﻴوﻫﻨﺸ 72
  [و151] ﺷﻦﻮﻔﻮد وﳊﻳﻻ
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  ַהùÛַמִּֽ ים׃ ְוùִלùְקטֹ֖ ֶרת ָח֔ ה› ְַהùמּ ִ ֶמן֙›ֶ֙Íùְלù ְלùָמ֕א˚ר ֶמן·ָ֑ ְוùֶאת־ַהù ם‡ ְֶוùֶאת־ַהùÊ ֹ֖ 82
  [و151] رت ﻫﺴﻤﲓﻮوﻟﻘﻄ ﺎﻣﻦ ﳘﺸﺤﺎن ﳌﺎور وﻟﺸﺎﻣﺎﴌ وات ﻫﺸﻮوات ﻫﺒ 82
  
  
   ְלùָכל־ַהùְמָּלאָכ֔ ה ְלùָהִביא֙ אָֹתùם֒ ִלÊָùם֮ ָנדַ֣ ב ר› ֶ֨א ֲ ה· ְָ֗וùא ִ ›Ôָל־אִ֣ י 92
   ָראֵ֛ ל‡ ְְבֵני־י ִ יאÍֵהבִ֧  ה›ֶ֑ Êְùַיד־מֹ ˚ת‡ ַ֖לùע ֲ ְיהוָ֛ה ִצÍָ֧ ה ר› ֶ֨א ֲ
  ַלùיהוָֽ ה׃ ְנָדבָ֖ ה
   ﺧﺎﻞ ﳘﻼﰊ ﳋﺎم ﳍتاوم اﺎﺐ ﻟﺒﻳدر ناﺎاﺷ ﺎﺸﻳﰻ اﻳﺶ وا 92
  ﻞ ﻳﺎو ﺑﲏ ﻳﴩاﺌﻫﺒﻴ ﻮﺷﺎﻋﺸﻮت ﺑﻴﺪ ﻣﻻ ﯨﯩﺎا ار ﺻﻮﺎاﺷ
  [ظ151] ﯨﯩﺎﻻ بااﻧﺪ
  
  
   ַצְלאֵ֛ לÊ ְ ם›ֵ֑ Êְù ְיהוָ֖ ה ָקרָ֥ א ְר֛אÍ ָרֵא֔ ל‡ ְי ִ ֶאל־Êְנֵ֣ י ה֙› ֶמֹ ַוùÌ ֹ֤ אֶמר [43-]03
  ְיהÍדָֽ ה׃ ְלùַמÏֵ֥ ה ֶבן־֖חÍר Êֶן־אÍרִ֥ י
  ﻞ ﻳ ﺑﺼﻼﲓﺑﺸ ﯨﯩﺎارا ﺎﻞ راو ﻗﻳال ﺑﲏ ﻳﴩا ﻮﺷﺎﻣﺮ ﻣﻮوﻳ [43-]03
  [ظ151] ناد ﻲﳌﻄ[ ٕاﱃ ﻗﻮﻟﻪ] اﳞﻮد ﻲﺑﻦ اوري ﺑﻦ ﺣﻮر ﳌﻄ
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   ב֒› ְֵוùחֹ ׀ ›ָחרָ֣  Ôָל־ְמלֶ֣ אֶכת ˚ת֮‡ַלùע ֲ ָחְכַמת־ֵל֗ ב אָֹת֜ ùם ִמֵלּ֨ א 53
   ְוùאֹרֵ֑ ג ·ֵ֖ ›Íùַבù נִ֛ י· ַָהù Êְùת˚לַ֧ ַעת Íùבָֽ ùַאְרÁָָמ֗ ן Êַù ְ˙ כֵ֣ ֶלת ְוùרֵֹק֞ ם
  בֹֽ ת׃› ַָמח ֲ בֵ֖ י› ְְוùחֹ Ôָל־ְמָלאָכ֔ ה י֙‡ ֵעֹ
  ﺐ ﻴﺷﻮش  وﺣارﺎﺖ ﺣﺧﻋﺸﻮت ﰻ ﻣﻼﺐ ﻻﻴﻤﺖ ﻟﺨم ﺣتاوا ﻣﲇ 53
   ﻳﻎروﺶ واﻴﱐ وﺑﺸﺎﻋﺖ ﻫﺸن ﺑﺘﻮﻻﺎﻣﺟﺎﻠﺖ وبارﺨﻴ ﺑﺘﲓﻗوور
  [ب251] تﻮﺑﺎﺣﺸﺎﺷﱯ ﻣﻮوﺣ ﺧﺎﰻ ﻣﻼ ﳾﻮﻋ
  
  
   ר֩› ֶא ֲ ֲחַכם־ֵל֗ ב ›אִ֣ י ׀ ְוùכֹ֣ ל ְוùָאֳהִליָא֜ ב ְבַצְלֵא֨ ל ה֩‡ ְָוùע ָ      1:63
  אֶֽ ת־Ôָל־ ת‡ֹ ַ֔לùע ֲ ָלùדַ֣ ַעת Êָùֵה֔ ָמּה ÍùְתבÍָנה֙ ָחְכמָ֤ ה ְיהָו֜ ה ָנַת֨ ן
  ְיהוָֽ ה׃ הר־ִצÍָ֖ › ֶא ֲ ְלùכֹ֥ ל ›ַהù˜ֹ֑ ֶד  ֲעבֹדַ֣ ת ְמלֶ֖ אֶכת
  رﺎﺐ اﺷﻴل  اﻳﺶ ﺣﲂ ﻟﺧﻮﻞ واﻫﻠﻴﺎب وﻳﺑﺼﻼ ﺎﺷﺎوﻋ 1:63
  ت ات ﰻ ﻮﻋﺸﻋﺖ ﻻادﻻ يماﻫبا وﺗﺒﻮنا ﲈﺨﺣ ﯨﯩﺎان تانا
  [ب351] ﯨﯩﺎا ال اﴍ ﺻﻮﻮش ﳋدﻮت ﻫﻘادﻮﺖ ﻋﺒﺧﻣﻼ
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   ֲחַכם־ֵל֔ ב ›Ôָל־אִ֣ י ְוùֶאל֙  ְוùֶאל־אָֽ ֳהִליָאב֒ ֶאל־Êְַצְלֵאל ֘ ה› ֶ֗מֹ ַוùÌְִקרָ֣ א 2
   ְלùָקְרבָ֥ ה ִלÊ֔ù˚ ֣אù˚‡ ָנ ְ ר›ֶ֣ א ֲ Ôֹ֚ ל ÊְùִלÊ֑ù˚ ָחְכמָ֖ ה ְיהוָ֛ה ָנתַ֧ ן ר› ֶ֨א ֲ
  אֹתָֽ ùÈ׃ ת‡ֹ ַ֥לùע ֲ ֶאל־ַהùְמָּלאכָ֖ ה
  ﺐ ﻴﻢ ﻟﺨﻞ وال اﻫﻠﻴﺎب وال ﰻ اﻳﺶ ﺣﻳال ﺑﺼﻼ ﻮﺷﺎوﻳﻘﺮا ﻣ 2
   ل اﴍ ﻧﺸﺎو ﻟﺒﻮ ﻟﻘﺮباﻮﺑﻠﺒﻮ ﻛ ﲈﺨﺣ ﯨﯩﺎان تار ناﺎاﺷ
  [و451] ال ﳘﻼﻛﻪ ﻟﻌﺸﺖ اﺗﻪ
  
  
   ָרֵא֗ ל‡ ְי ִ Êְנֵ֣ י ֵהִב֜ יאÍ ר› ֶ֨א ֲ Ôָל־ַהù ְ˙ רÍָמה֙ אֵ֤ ת ה› ֶ֗מֹ ִמùִלּùְפנֵ֣ י ַוùÌְִק֞חÍ 3
   ֵהִב֨ יאÍ ְו֠ ùֵהם אֹתָ֑ ùÈ ת‡ֹ ַ֣לùע ֲ ›ַהù˜ֹ֖ ֶד  ֲעבֹדַ֥ ת ִלùְמלֶ֛ אֶכת
  ÊַùÊֹֽ ֶקר׃ ÊַùÊֹ֥ ֶקר ְנָדבָ֖ ה ֛ע˚ד ֵאלָ֥ יùו
  ﻞ ﻳﺎو ﺑﲏ ﻳﴩاﺌر ﻫﺒﻴﺎاﺷ ﺎﺖ ﰻ ﻫﱰوﻣﻳا ﻮﺷﺎوﻳﻘﺤﻮ ﻣﻠﻔﲏ ﻣ 3
  ﺎو ﺌ ﻫﺒﻴﲓوﻫ تاوت اﻮﻋﺸدش ﻻﻮت ﻫﻘادﻮﺖ ﻋﺒﺧﳌﻼ
  [ظ451] ﻗﺮﻮﻗﺮ ﺑﺒﻮﺑﺒ بااو ﻋﻮد ﻧﺪﻼﻳا
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   ›ַהù˜ֹ֑ ֶד  Ôָל־ְמלֶ֣ אֶכת אֵ֖ ת ים‡ִ֕ ָהùעֹ Ôָל־הַ֣ ùֲחָכִמ֔ ים ַוùÌָב ֹ֨ אÍ֙ 4
  ׃ים‡ִֽ עֹ ר־הֵ֥ ָמּה› ֶא ֲ ִמùְמַּלאְכ ֖˙ ù˚ ›־אִ֥ י›אִֽ י
  دش ﻮﺖ ﻫﻘﺧﺖ ﰻ ﻣﻼﻳﺷﲓ اﻮﻋﺎﻣﲓ ﻫﺨﺎﺣﺎاو ﰻ ﻫﻮﺑويا 4
  [و551] ﺷﲓﻮﻋ يماﺘﻮ اﴍ ﻫﺨاﻳﺶ اﻳﺶ ﳑﻠ
  
  
   ִמùËֵ֤ י ְלùָהבִ֑ יא ָהùעָ֖ ם ַמְרÊִ֥ ים ֵלּùאמֹ֔ ר ה›ֶ֣ ֶאל־מֹ ַוùÌÄְמרÍ֙ 5
  אֹתָֽ ùÈ׃ ת‡ֹ ַ֥לùע ֲ ְיהוָ֖ ה ר־ִצÍָ֥ ה› ֶא ֲ ַלùְמָּלאָכ֔ ה הָֽ ùֲעבָֹדה֙
  ﻣﺪي  ﰊﺎم ﳍﺎﻋﺎر ﻣﺮﺑﲓ ﻫﻮﻤﻴﻟ ﻮﺷﺎل ﻣااﻣﺮو ﻮوﻳ 5
  [ظ551] ﻩتاوت اﻮﻋﺸﻻ ﯨﯩﺎا ااﴍ ﺻﻮ ﺧﺎﳌﻼ ادﻮﻋﺒﺎﻫ
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  ַאל־ ה· ְָ֗וùא ִ ›אִ֣ י ֵלùאמֹר֒ Êַֽ ùַמֲּחֶנה֮ ֥ק˚ל ַוùÌֲַעִב֨ ירÍ ה› ֶ֗מֹ ַוùְיצַ֣ ו 6
   ָהùעָ֖ ם ַוùÌִÔָלֵ֥ א ›ַהù˜ֹ֑ ֶד  ִלùְתרÍמַ֣ ת ְמָלאכָ֖ ה Í־֛ע˚ד‡ַיע ֲ
  ֵמùָהבִֽ יא׃
  ال  ﺎﺸﻳر اﻳﺶ واﻮﻤﻴﻟ ﺎﺣﻨﺎﻣﻋﺒﲑو ﻗﻮل باويا ﻮﺷﺎو ﻣﺎوﻳﺼ 6
  م ﺎﻋﺎﻫ ﱄﲀدش وﻳﻮﻟﱰوﻣﺖ ﻫﻘ ﺧﺎﻋﺸﻮ ﻋﻮد ﻣﻼيا
  [و651] ﰊﺎﳱﻣ
  
  
  ְוùה˚תֵֽ ר׃ אֹתָ֑ ùÈ ˚ת‡ ַ֣לùע ֲ ְלùָכל־ַהùְמָּלאכָ֖ ה ַדÌָ֛ ùם ָהְיתָ֥ ה ְוùַהùְמָּלאָכ֗ ה 7
  [ظ651] ﲑوﻫﻮﺗ ﻩتاوﻋﺸﻮت اﻻ ﺎﺧﻞ ﳘﻼم ﳋديا ﺎﻳﺘﺎﻫ ﺧﺎوﳘﻼ 7
  
  
   עֹרֹ֥ ת Íùִמְכסֵ֛ ה ]...[  ַהùְמָּלאכָ֛ ה י‡ֵ֧ Êְùעֹ ָכל־ֲחַכם־ֵל֜ ב Í‡ ַ֨וùÌַע ֲ [91-]8
  ִמùְלùמָֽ ְעָלùה׃ ים›ִ֖ ְ˙ ח ָ
   وثرﻮﻋ ﴘوﳐ [ٕاﱃ ﻗﻮﻟﻪ] ﺧﺎﳾ ﳘﻼﻮﺐ ﺑﻌﻴﻢ ﻟﺨﻞ ﺣﺧﻋﺸﻮ ويا [91-]8
  [و751] ﻋﻼﻣﻠﲈ ﻨﻢﺷﺎﲢ
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   ה·ָ֖ ֲחמ ִ ְוùַאְדֵניùהֶ֥ ם ]...[ Ôָ֑ ן› ְַלùמּ ִ ים›ִ֖ ֶאת־ַהù ְ˜ ָר  ‡ע ַַוùÌַ֥  [83-]02
  ׃ת› ְֶנח ֹֽ
   ﺎم ﲪﺸﺎوادﻧﳱ[ ٕاﱃ ﻗﻮﻟﻪ] نﺷﲓ ﳌﺸﲀاﻋﺶ ات ﻫﻘﺮويا [83-]02
  [ظ751] ﺷﺖﻮﳓ
  
  
  ׃ ׳וג ָזהָ֥ ב ÔִÔָ֛ ר ]...[ ֶאת־ָהùָארֹ֖ ן Êְַצְלאֵ֛ ל ‡ַוùÌַ֧ ע ַ [42-]73:1
 [ظ751]  [وﲤﺎﻣﻪ] بﺎﻫار زﻛﲀ[ ٕاﱃ ﻗﻮﻟﻪ] نوراﻞ ات ﻫﺎﻳﻋﺶ ﺑﺼﻼويا [42-]73:1
  
  
  רֹקֵֽ ַח׃ ה‡ֵ֖ ַמע ֲ]...[  ַהù ְ˜ טֹ֖ ֶרת ֶאת־ִמְזÊַ֥ ח ‡ַוùÌַ֛ ע ַ [92-]52
  [و851] ﺢﻴﻗور ﻋﴚﺎﻣ[ ٕاﱃ ﻗﻮﻟﻪ]رت ﻮح ﻫﻘﻄﻋﺶ ات ﻣﺰباويا [92-]52
 
  
  ְיֵתדֹ֞ תוְֽ ùָכל־ַהù ]...[ ָהùעֹלָ֖ ה ֶאת־ִמְזÊַ֥ ח ‡ַוùÌַ֛ ע ַ  [02-]83:1
  [و851] توﺪﻴﻞ ﻫﻴﺘﺧو [ ٕاﱃ ﻗﻮﻟﻪ] ﻻﻮﻋﺎح ﻫﻋﺶ ات ﻣﺰباويا [02-]83:1
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  ַעל־ ıֻ ַ˜֖ ד ר›ֶ֥ א ֲ ָהùֵעֻד֔ ת Ôַ֣ ן› ְמ ִ Ôָן֙› ְַהùמּ ִ ְפקÍדֵ֤ י אֵ֣ ֶלּה 83:12
  ַהùÔֹהֵֽ ן׃ Êֶֽ ן־ַאֲהרֹ֖ ן אִֽ יָתָמ֔ ר Êְùַיד֙ ַהùְלִוÌִ֔ ם ֲעבַֹדת֙ ה›ֶ֑ מֹ ıִ֣ י
  د ﻋﻞ ﺎﻗﻮر ﻓﺎت اﺷوﺪﻴﻋﺎن ﻫن ﻣﺸﲀﻓﻘﻮدي ﳘﺸﲀ ﻼﻳا 12
  [ظ951] ﲔﻫﻮن ﻫﻜون اﻫﺮر باﺎﻣﺎد اﻳﺘﺎ ﺑﻴﲓت ﻫﻠﻮﻳادﻮﻋﺒ ﻮﺷﺎﰲ ﻣ
  
  
   אֵ֛ ת ה‡ָ֕ ע ָ ְיהÍדָ֑ ה ְלùַמÏֵ֣ ה ֶבן־֖חÍר Êֶן־אÍרִ֥ י Íùְבַצְלאֵ֛ ל 22
  ה׃›ֶֽ ֶאת־מֹ ְיהוָ֖ ה ר־ִצÍָ֥ ה› ֶÔָל־א ֲ
  ﺖ ﻳا ﺎﺷﺎﻋ اﳞﻮد ﻲﻞ ﺑﻦ اوري ﺑﻦ ﺣﻮر ﳌﻄﻳوﺑﺼﻼ 22
  [و061] ﻮﺷﺎات ﻣ ﯨﯩﺎا اﰻ اﴍ ﺻﻮ
 
  
   ְוùרֵֹק֗ ם ב›ֵ֑ ְוùחֹ ›ָחרָ֣  ְלùַמÏֵה־דָ֖ ן Êֶן־ֲאִחיָסמָ֛ ךְ ָאֳהִליָא֞ ב ְוùִא ֗˙ ù˚ 32
  ׃·ֵֽ ›Íùַבù נִ֖ י· ַָהù Íùְבùת˚לַ֥ ַעת Íùבָֽ ùַאְרÁָָמ֔ ן Êַù ְ˙ ֵכֶ֙לת֙
   ﲓﻗوﺐ ورﻴﺷﻮش وﺣارﺎﺣن اد ﻲﳌﻄ ﺎخﻣﺎواﺗﻮ اﻫﻠﻴﺎب ﺑﻦ اﺣﻴﺴ 32
  [و061] ﺶﻴﱐ وﺑﺸﺎﻋﺖ ﻫﺸن وﺑﺘﻮﻻﺎﻣﺟﺎﻠﺖ وبارﺨﻴﺑﺘ
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   ›ַהù˜ֹ֑ ֶד  ְמלֶ֣ אֶכת Êְùכֹ֖ ל ַלùְמָּלאָכ֔ ה Íי֙‡הֶֽ ùע ָ Ôָל־ַהùÎָָה֗ ב 42
   ֵמ֧א˚ת ַב֨ ע› ְÍù ÔִÔָ֔ ר ִרים֙‡ ְְוùע ֶ ע› ֵַ˙֤  ַהù ְ˙ נÍָפ֗ ה ְזהַ֣ ב ַוùְיהִ֣ י
  ׃›ַהù˜ֹֽ ֶד  ֶקל›ֶ֥ Êְù ֶקל›ֶ֖  ים›ִ֛ ל ֹ › ְÍù
  دش ﻮﺖ ﻫﻘﺧل ﻣﻼﻮﲞ ﺧﺎﺷﻮي ﳌﻼﺎﻋﺎب ﻫﺎﻫاﰻ ﻫﺰ 42
  ع ﻣﺎوت ﺎر وﺷﺒﺸﻊ وﻋﴩﱘ ﻛﲀﻴﺗ ﺎب ﻫﺘﻨﻮﻓﺎﳞﻲ  زﻫاو
  [ظ061] دشﻮﻗﻞ ﻫﻘﺎﻗﻞ ﺑﺸﺎﺷﲓ ﺷﻮوﺷﻠ
 
  
   ֵמ֜א˚ת ַב֨ ע› ְÍù ְוùֶאֶלף֩ ÔִÔָ֑ ר ְמאַ֣ ת ָהùֵעדָ֖ ה ıְקÍדֵ֥ י ְוùכֶ֛ ֶסף 52
  ׃›ַהù˜ֹֽ ֶד  ֶקל›ֶ֥ Êְù ֶקל›ֶ֖  ְבעִ֛ ים› ְִוù ה·ָ֧ ַוùֲחמ ִ
  ﺎوت ﻴع ﻣﺎر واﻟﻒ وﺷﺒﻣﺎت ﻛﲀ اﺪﻴﻋﺎﺳﻒ ﻓﻘﻮدي ﻫﺧﺎو 52
  [و161] دشﻮﻗﻞ ﻫﻘﺎﻗﻞ ﺑﺸﺎوﺷﺒﻌﲓ ﺷ ﺎوﲪﺸ
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   ָהùעֵֹב֜ ר ְלùכֹ֨ ל ›ַהù˜ֹ֑ ֶד  ֶקל›ֶ֣ Êְù ֶקל·ֶ֖ ַהù ַמֲחצִ֥ ית ַלùÁְֻלÁֹ֔ ֶלת Êֶ֚ ַקע 62
   ־ֵמ֥א˚ת›ֵ›ְלù ָוùַמ֔ ְעָלùה ָנה֙› ָ רִ֤ ים‡ ְע ֶ ִמùÊֶ֨ ן ַעל־ַהùıְֻקִד֗ ים
  ים׃·ִֽ ַוùֲחמ ִ ֵמ֖א˚ת ›ַוùֲחמֵ֥  ֲאָלִפ֔ ים ת› ֶל ֹ ֣› ְÍù ֶאֶ֙לף֙
   ﲑﺑﻮﻋﺎل ﻫﻮدش ﳋﻮﻗﻞ ﻫﻘﺎﻗﻞ ﺑﺸﺎﺣﺼﻴﺖ ﻫﺸﺎﻟﺖ ﻣﻮﳉﻮﻗﻊ ﳉبا 62
  ﺶ ﻣﺎوت ﻴﻟﺸ ﻋﻼﺎﻣاو ناﺎن ﻋﴩﱘ ﺷﺎدﱘ ﻣﺒﻮﻋﻞ ﻫﻔﻘ
  [و261-ظ161] ﺶ ﻣﺎوت وﲪﺸﲓﻴﻓﲓ وﲪﺷﺖ اﻻﻮاﻟﻒ وﺷﻠ
 
  
  
   ›ַהù˜ֹ֔ ֶד  ַאְדנֵ֣ י ֵא֚ ת ָלùֶצ֗ ֶקת ַהùÔֶ֔ ֶסף ÔִÔַ֣ ר ְמַאת֙ ַוùְיִה֗ י 72
  ָלùאָֽ ֶדן׃ ÔִÔָ֥ ר ַהùÔִÔָ֖ ר ִלùְמאַ֥ ת ֲאָדנִ֛ ים ְמאַ֧ ת ַהùıָרֹ֑ ֶכת ַאְדנֵ֣ י ְוùאֵ֖ ת
  دش ﻮﺖ ادﱐ ﻫﻘﻳﻗﺖ اﺎﺻﺳﻒ ﻻر ﻫﲀﳞﻲ ﻣﺎت ﻛﲀاو 72
 [و461] ر ﻻدنر ﻛﲀﻧﲓ ﳌﺎت ﻫﻜﲀاادﺖ ﻣﺎت وﺧرﺎﺖ ادﱐ ﻫﻔﻳوا
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   ָווִ֖ ים ה‡ָ֥ ע ָ ְבִע֔ ים› ְִוù ה·ָ֣ ַוùֲחמ ִ ַהùֵמּא˚ת֙ בַ֤ ע› ְÍù ְוùֶאת־ָהùֶא֜ ֶלף 82
  אֹתָֽ ùם׃ ק·ַ֥ ְוùח ִ יùהֶ֖ ם› ֵָרא ְוùִצıָ֥ ה ָלùַעמּÍדִ֑ ים
  وﱘ او ﺎﺷﺎوﺷﺒﻌﲓ ﻋ ﺎع ﻫﲈوت وﲪﺸﺎوات ﻫﺎﻟﻒ وﺷﺒ 82
  [ظ461] متاوق اﺎم وﺣﺸﺎراﺷﳱ ﺎﻔﻴﲻﻮدﱘ وﺻﻻ
  
  
   ֶקל׃›ָֽ  ְוùַאְרÊַע־ֵמ֖א˚ת ְוùַאְלıַ֥ ִים ÔִÔָ֑ ר ְבעִ֣ ים› ִ ַהù ְ˙ נÍפָ֖ ה ת› ֶÍù ְנח ֹ֥ 92
   ת› ֶַהùÚְח ֹ֔ ִמְזÊַ֣ ח ְוùֵאת֙ מ˚ֵע֔ ד אֹ֣ ֶהל ıֶ֚ ַתח ֶאת־ַאְדֵני֙ Êָ֗ ùÈ ‡ַוùÌַ֣ ע ַ 03
  ַהùִמְּזÊֵֽ ַח׃ Ôָל־Ôְלֵ֥ י ְוùאֵ֖ ת ר־֑לù˚› ֶא ֲ ת› ֶַהùÚְח ֹ֖ ְוùֶאת־ִמְכÊַ֥ ר
  .ﻗﻞﺎع ﻣﺎوت ﺷﱘ وارباﺎر واﻟﻔﺷﺒﻌﲓ ﻛﲀ ﺎﺷﺖ ﻫﺘﻨﻮﻓﻮوﳓ 92
  ﺷﺖ ﻮح ﻫﻨﺤﺖ ﻣﺰباﻳﺪ واﻴﻫﻞ ﻣﻮﻋوﰌ اﺎات ادﱐ ﻓ ﻩﻋﺶ باويا 03
  [ظ461] ﺢﻴﺖ ﰻ ﳇﻲ ﳘﺰﺑﻳﺷﺖ اﴍ ﻟﻮ واﻮر ﻫﻨﺤﺎﺒوات ﳐ
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   ַער›ַ֣  ֶאת־ַאְדנֵ֖ יְוù ָסִב֔ יב הֶֽ ùָחֵצר֙ ְוùֶאת־ַאְדנֵ֤ י 13
  ָסבִֽ יב׃ ֶהùָחצֵ֖ ר ְוùֶאת־Ôָל־ִיְתדֹ֥ ת Ôָ֛ ן› ְַהùמּ ִ Ôָל־ִיְתדֹ֧ ת ְוùֵא֨ ת ֶהùָחצֵ֑ ר
  ﻋﺮ ﺎﺑﻴﺐ وات ادﱐ ﺷﺎﴏ ﺳﺎﺣﺎوات ادﱐ ﻫ 13
  [و561] ﺑﻴﺐﺎ ﺳﲑﺻﺎﺣﺎت ﻫون وات ﰻ ﻳﺘﺪت ﳘﺸﲀوﺖ ﰻ ﻳﺘﺪﻳ واﲑﺻﺎﺣﺎﻫ
  
  
   רָ֖ ד‡ ְִבְגֵדי־ Í‡ ֥ע ָ ִנ֔ י· ַָהù ְוùת˚לַ֣ ַעת ְרÁָָמןְ֙וùהָֽ ùא ַ Íùִמן־ַהù ְ˙ כֵ֤ ֶלת  1:93
   ְלùַאֲהרֹ֔ ן ר›ֶ֣ א ֲ ›ַ֙הù˜ֹ֨ ֶד  ֶאת־Êְִגדֵ֤ י Í‡ ֞וַֽ ùÌַע ֲ ›Êַù˜ֹ֑ ֶד  רֵ֣ ת› ְָלù
  ה׃›ֶֽ ֶאת־מֹ ְיהוָ֖ ה ִצÍָ֥ ה ר›ֶ֛ Ôַùא ֲ
  د اﺷﻮ ﺑﻐﺪي ﴍﺎﱐ ﻋﺎﻋﺖ ﻫﺸن وﺗﻮﻻﺎﻣﺟﺎﻠﺖ وﻫﺎرﺨﻴوﻣﻦ ﻫﺘ 1:93
  ن ور ﻻﻫﺮﺎدش اﺷﻮﻋﺸﻮ ات ﺑﻐﺪي ﻫﻘيااودش ﻮﺖ ﺑﻘﻳرﺎﻟﺸ
  [و561] ﻮﺷﺎات ﻣ ﯨﯩﺎا ار ﺻﻮﺎﰷﺷ
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   ְוùַאְרÁָמָ֛ ן ְ˙ כֵ֧ ֶלת ָזָה֗ ב ֶאת־ָהùֵאפֹ֑ ד ‡ַוùÌַ֖ ע ַ 2
   ַהùÎָָהב֮ ֶאת־ıַחֵ֣ י וַֽ ùְיַר ְ˜ ֞עÍ 3 זָֽ ר׃› ְמ ָ ›ֵ֥ ›ְוù נִ֖ י› ָ ְוùת˚לַ֥ ַעת
   הָֽ ùַאְרÁָָמ֔ ן Íùְבù֣ת˚ךְ ַהù ְ˙ ֵכֶ֙לת֙ ֤ת˚ךְÊְù ˚ת‡ ַ֗לùע ֲ ıְִתיִלם֒ ְוùִק ֵˆ֣ ץ
  ב׃›ֵֽ חֹ ה‡ֵ֖ ַמע ֲ ·ֵ֑ ›ַהù Íùְבù֣ת˚ךְ נִ֖ י· ַָהù ˙˚לַ֥ ַעת Íùְבù֛ת˚ךְ
  ن ﺎﻣﺟﺎﻠﺖ وارﻴب ﲣﺎﻫاد زﻮﻔﻳﻋﺶ ات ﻫﺎويا 2
  ب ﺎﻫاﺣﻲ ﻫﺰﺎﻗﻌﻮ ات ﻓاوﻳﺮ 3 راﺶ ﻣشزﻴﱐ وﺷﺎﻋﺖ ﺷوﺗﻮﻻ
  ن ﺎﻣﺟﺎﻫﺎر حوﺑﺘﻮ ﻠﺖﺨﻴﻫﺘ حﻋﺸﻮت ﺑﺘﻮ ﻻﲓﺺ ﻓﺘﻴﻠﻴوﻗﺼ
  [ظ561] ﺐﻴﺷﻮﺣ ﻋﴚﺎﺶ ﻣﻴﻫﺸ خﱐ وﺑﺘﻮﺎﻋﺖ ﻫﺸﺗﻮﻻ حوﺑﺘﻮ
 
  
   ıְתִ֣ יל ָעָליùו֙ ַוùÌִ ְ˙ ֤נÍ 13]...[  חְֹברֹ֑ ת Í־֖לù˚‡עָֽ  Ôְֵתפֹ֥ ת [13-]93:4
 ה›ֶֽ ֶאת־מֹ ְיהוָ֖ ה ִצÍָ֥ ה ר›ֶ֛ Ôַùא ֲ ִמùְלùמָ֑ ְעָלùה ַעל־ַהùִמְּצנֶ֖ ֶפת ָלùתֵ֥ ת ְ˙ ֵכ֔ ֶלת
  و ﻓﺘﻴﻞ ﻻﺎﻋ اوﻳﺘﻨﻮ 13 [ٕاﱃ ﻗﻮﻟﻪ] توﺑﺮﻮﺷﻮ ﻟﻮ ﺣﺎت ﻋﻮﻔﻴﻛﺘ 4
  [و661] ﻮﺷﺎات ﻣ ﯨﯩﺎا ار ﺻﻮﺎﰷﺷ ﻋﻼﻓﺖ ﻣﻠﲈﺎﺖ ﻋﻞ ﳘﺼﻨﻴﺗﻠﺖ ﻻﻴﲣ
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   ָרֵא֔ ל‡ ְי ִ Êְנֵ֣ י Í֙‡וַֽ ùÌַע ֲ מ˚עֵ֑ ד אֹ֣ ֶהל Ôַ֖ ן› ְמ ִ Ôָל־ֲעבַֹד֕ ת ַוù ֵ˙֕ ֶכל 23
  Í׃‡ ֽע ָ ןÔֵ֥  ה›ֶ֖ ֶאת־מֹ ְיהוָ֛ה ִצÍָ֧ ה ר› ֶ֨א ֲ Ôְ֠ ùכֹל
  ﻞ ﻳﻋﺸﻮ ﺑﲏ ﻳﴩاﺪ وياﻴﻫﻞ ﻣﻮﻋون ات ﻣﺸﲀادﻮﻞ ﰻ ﻋﺒﻴﺨوﺗ 23
  [ظ661] ﺷﻮﺎ ﻋﲔﻛ ﻮﺷﺎات ﻣ ﯨﯩﺎا ال اﴍ ﺻﻮﺨﻮﻛ
  
  
  ה׃›ֶֽ מֹ אֹתָ֖ ùם ַוùְיבָ֥ ֶרךְ ]...[ Ôָן֙› ְֶאת־ַהùמּ ִ ַוùÌָבִ֤ יאÍ 33-34
  [و761] ﻮﺷﺎم ﻣتاوا خرﺎوﻳﺒ [ٕاﱃ ﻗﻮﻟﻪ] نﺑﻴﺎو ات ﳘﺸﲀويا 34-33
  
  
   ˚ן› ָ֖הùִרא ›Êְùי˚ם־ַהùחֹ֥ ֶד  2  ֵלּùאמֹֽ ר׃ ה›ֶ֥ ֶאל־מֹ ְיהוָ֖ ה ַוùְיַדÊֵ֥ ר  [83-]04:1
  ]...[  מ˚עֵֽ ד׃ אֹ֥ ֶהל Ôַ֖ ן› ְֶאת־מ ִ ָ˙ ִק֕ ים ›ַלùחֹ֑ ֶד  Êְùֶאחָ֣ ד
  Êְùָכל־ַמְסֵעיùהֶֽ ם ׃]...[  Ôָן֙› ְעַֽ ל־ַהùמּ ִ ְיהוָ֤ ה ֲעַנ֨ ן Ôִי֩ 83
  ﺸﻮن ﻳرﺎدش ﻫﻮﺣﺎﺑﻴﻮم ﻫ 2 رﻮﻤﻴﻟ ﻮﺷﺎال ﻣ ﯨﯩﺎا ﲑوﻳﺪﺑ [83-]04:1
   [ٕاﱃ ﻗﻮﻟﻪ] ﺪﻴﻫﻞ ﻣﻮﻋون اﻗﲓ ات ﻣﺸﲀدش تاﻮﺣد ﻻﺎباﺣ
 [ظ861] مﺎﻞ ﻣﺴﻌﳱﲞ [ﱃا ٕ] نﻋﻞ ﳘﺸﲀ ﯨﯩﺎان ﺎﰾ ﻋﻨ 83
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  ֵלùאמֹֽ ר׃ מ˚עֵ֖ ד ֵמùאֹ֥ ֶהל ֵאָל֔ יùו ְיהָוה֙ ַוùְיַדÊֵ֤ ר ה›ֶ֑ ֶאל־מֹ ַוùÌְִקרָ֖ א  1:1 ויקרא
  [و571] رﻮﻤﻴﺪ ﻟﻴﻫﻞ ﻣﻮﻋوﺎﻴو ﻣﻼﻳا ﯨﯩﺎا ﲑوﻳﺪﺑ ﻮﺷﺎﻣال  وﻳﻘﺮا 1:1وﻳﻘﺮا 
  
  
   ֲאֵלùֶה֔ ם ְוùָאַמְר ָ˙֣  ָרֵאל֙ ‡ ְי ִ ֶאל־Êְנֵ֤ י ËַÊֵ֞ ר 2
   ִמן־ַהùÊָָקר֙ ִמן־ַהùÊְֵהָמ֗ ה לַֽ ùיהוָ֑ ה ָקְרÊָ֖ ן ִמùÔֶ֛ ם Ôִֽ י־ַיְקרִ֥ יב ָאָד֗ ם
  ם׃ֶאת־ָקְרÊְַנùכֶֽ  ַ˙ ְקרִ֖ יבÍ Íùִמן־ַהùˆ ֹ֔ אן
  م ﺎﳱاﻟ ﻞ واﻣﺮتاﻳ ال ﺑﲏ ﻳﴩاﲑدﺑ 2
  ر ﺎﻗﺎﻣﻦ ﻫﺒ يماﻣﻦ ﻫﳢ ﯨﯩﺎن ﻻم ﻗﺮبام ﰾ ﻳﻘﺮﻳﺐ ﻣﲀااد
  [ظ671] مﺎﳔن ﺗﻘﺮﻳﺒﻮ ات ﻗﺮباﻮوﻣﻦ ﻫﺼ
  
  
  ֶאל־ ַיְקִריבֶ֑ ùÚÍ ָ˙ מִ֖ ים ָזכָ֥ ר ִמן־ַהùÊָָק֔ ר ָקְרÊָנù˚֙ ִאם־עֹלָ֤ ה 3
  ְיהוָֽ ה׃ ִלùְפנֵ֥ י ְרצֹ֖נù˚ִלù אֹ֔תù˚ ַיְקרִ֣ יב מ˚ֵעד֙ אֹ֤ ֶהל ıֶ֜ ַתח
  ﻧﻮ ال ﺎﻣﲓ ﻳﻘﺮﻳﺒر تااﺧﺎر زﺎﻗﺎﻧﻮ ﻣﻦ ﻫﺒﻗﺮبا ﻻﻮام ﻋ 3
  [ظ971] ﯨﯩﺎاﻧﻮ ﻟﻔﲏ ﻮﺗﻮ ﻟﺮﺻوﺪ ﻳﻘﺮﻳﺐ اﻴﻫﻞ ﻣﻮﻋوﰌ اﺎﻓ
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  ָעלָֽ יùו׃ ְלùַכıֵ֥ ר ֖לù˚ ְוù ִנְרצָ֥ ה ָהùעֹלָ֑ ה ›רֹ֣ א עַ֖ ל ָי֔דù˚ ְוùָסמַ֣ ךְ 4
  [و281] وﻻﺎ ﻋﲑﻟﻮ ﻟﻜﻔ ﺎوﻧﺮﺻ ﻻﻮﻋﺎش ﻫول رﺎدو ﻋيا ﺎخﻣﺎوﺳ 4
  
  
   ה ùÔֹֽ ֲהִנים֙ ַאֲהרֹ֤ ן Êְֵנ֨ י ְו֠ ùִהְקִריבÍ ְיהוָ֑ ה ִלùְפנֵ֣ י ַהùÊָקָ֖ ר ֶאת־Êֶ֥ ן חַ֛ ט› ְָוù 5
  מ˚עֵֽ ד׃ אֹ֥ ֶהל ר־ıֶ֖ ַתח› ֶא ֲ ָסִב֔ יב ַעל־ַהùִמְּזÊֵ֙ח ַ ֶאת־ַהùËָ֤ ם ְוùָזְר֨קÍ ֶאת־ַהùËָ֔ ם
  ﻫﻨﲓ ﻮن ﻫﻜووﻫﻘﺮﻳﺒﻮ ﺑﲏ اﻫﺮ ﯨﯩﺎار ﻟﻔﲏ ﺎﻗﺎن ﻫﺒط ات باﺎﺣﺎوﺷ 5
  [ظ281] ﺪﻴﻫﻞ ﻣﻮﻋوﰌ اﺎﺑﻴﺐ اﴍ ﻓﺎﺢ ﺳﻴم ﻋﻞ ﳘﺰﺑارﻗﻮ ات ﻫﺪام وزاات ﻫﺪ
 
  
  ִלù ְנָתחֶֽ יùָה׃ אֹתָ֖ ùÈ ְוù ִנ ַ˙֥ ח ֶאת־ָהùעֹלָ֑ ה יט›ִ֖ ְוùִהפ ְ 6
  [و481] ﺎﻫﺎﺣﺎﻟﻨﺘ ﻩتاوح اﺎوﻧﺘ ﻻﻮﻋﺎوﻫﻔﺸﻴﻂ ات ﻫ 6
  
  
  
  ׃›ַעל־ָהùאֵֽ  ֵעצִ֖ ים ְוùָעְר֥כÍ ַעל־ַהùִמְּזÊֵ֑ ח ַ ›אֵ֖  ַהùÔֹהֵ֛ ן רֹ֧ ןַאה ֲ Êְֵנ֨ י ְו֠ ùָנְתנÍ 7
  [ظ481] ﺶﻳﺼﲓ ﻋﻞ ﻫﺎﻴﻮ ﻋﺧرﺎﺢ وﻋﻴﺶ ﻋﻞ ﳘﺰﺑﻳ اﲔﻫﻮن ﻫﻜوﺗﻨﻮ ﺑﲏ اﻫﺮونا 7
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   ְוùֶאת־ַהùıָ֑ ֶדר ›ֶאת־ָהùרֹ֖ א ַהùÚְָתִח֔ ים ֵא֚ ת ַהùÔֹ֣ ֲהִנ֔ ים ַאֲהרֹן֙ Êְנֵ֤ י ְוùָעְר֗כÍ 8
  ַעל־ַהùִמְּזÊֵֽ ַח׃ ר›ֶ֖ א ֲ ›ַעל־ָהùא ֵ֔ ר›ֶ֣ א ֲ ־ָהùֵעִציםַ֙על
  در ﺎش وات ﻫﻔورﺎﺣﲓ ات ﻫﺎﺖ ﻫﻨﺘﻳﻫﻨﲓ اﻮن ﻫﻜوﻮ ﺑﲏ اﻫﺮﺧرﺎوﻋ 8
  [و681] ﺢﻴر ﻋﻞ ﳘﺰﺑﺎﺶ اﺷﻳر ﻋﻞ ﻫﺎﺎﺼﲓ اﺷﻴﻋﻞ ﻫﻌ
 
  
  ֶאת־ ַהùÔֹהֵ֤ ן ְוùִהְקִט֨ יר Êַùמָּ֑ ִים ִיְרחַ֣ ץ Íùְכָרעָ֖ יùו ְוùִקְרÊ֥ù˚ 9
  לַֽ ùיהוָֽ ה׃ רֵֽ יַח־ִני֖ח˚ח ַ ה·ֵ֥ א ִ עֹלָ֛ ה ַהùִמְּזÊֵ֔ ָחùה ùÔֹל֙ ה ַ
   ات ﲔﻫﻮﱘ وﻫﻘﻄﲑ ﻫﻜﺎص ﲟﺎﻳﺮﺣ [ﺎﱘ؟ﻋاﺮﻫﺨ] وﺎﻋاﺮﺧو (؟)وﻗﺮﺑﻮ 9
 [و681] ﯨﯩﺎﻻرﱖ ﻧﻴﺤﻮح  ﺎﺸﻳا ﻻﻮﻋ ﺎﺤﻴل ﳘﺰﺑﻮﻫﻜ
  
  
   ְלùעֹלָ֑ ה Îִ֖ יםִמן־ָהùע ִ ֥א˚ בִ֛ ים‡ ִָמן־ַהùÔ ְ ָקְרÊָ֧נù˚ ְוùִאם־ִמן־ַהùˆ ֹ֨ אן 01
  ַיְקִריבֶֽ ùÚÍ׃ ָ˙ מִ֖ ים ָזכָ֥ ר
   ﻻﻮﻋﺰﱘ ﻟﻌﺎﺑﲓ او ﻣﻦ ﻫﺎﻧﻮ ﻣﻦ ﻫﻜﺸن ﻗﺮباﻮوام ﻣﻦ ﻫﺼ 01
 [و881] ﻧﻮﺎﻣﲓ ﻳﻘﺮﻳﺒر تااﺧﺎز
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   ְוùָזְר֡קÍ ְיהוָ֑ ה ִלùְפנֵ֣ י ָצפֹ֖ ָנùה ַהùִמְּזÊֵ֛ ח ַ יֶ֧ ֶרךְ עַ֣ ל אֹ֜תù˚ ַח֨ ט› ְָוù 11
  ָסבִֽ יב׃ ַעל־ַהùִמְּזÊֵ֖ ח ַ ֶאת־Ëָ֛מù˚ Ôֲֹהנִ֧ יםַהù ַאֲהרֹ֨ ן Êְֵני֩
  رﻗﻮ اوز ﯨﯩﺎاﻟﻔﲏ  ناﻮﻓﺎﺢ ﺻﻴﳘﺰﺑ خرل ياﺎﺗﻮ ﻋوط اﺎﺣﺎوﺷ 11
  [و881] ﺑﻴﺐﺎﺢ ﺳﻴﻣﻮ ﻋﻞ ﳘﺰﺑاﻫﻨﲓ ات دﻮن ﻫﻜوﺑﲏ اﻫﺮ
  
  
   ְוùָערַ֤ ךְ ְוùֶאת־ıְִד֑רù˚ ù˚› ְ֖וùֶאת־רÄ ִלù ְנָתָח֔ יùו אֹתù˚֙ ְוù ִנ ַ˙֤ ח 21
  ַעל־ַהùִמְּזÊֵֽ ַח׃ ר›ֶ֖ א ֲ ›ַעל־ָהùא ֵ֔ ר›ֶ֣ א ֲ ַעל־הָֽ ùֵעִצים֙ אָֹת֔ ùם Ôֵֹהןַ֙הù
   اخرﺎﺷﻮ وات ﻓﺪرو وﻋوو وات رﺎﺣﺎﺗﻮ ﻟﻨﺘوح اﺎوﻧﺘ 21
  [ظ881] ﺢﻴر ﻋﻞ ﳘﺰﺑﺎﺶ اﺷاﻳر ﻋﻞ ﻫﺎﺎﺼﲓ اﺷﻴﻋﺎم ﻋﻞ ﻫتاو اﲔﻫﻮﻫﻜ
 
  
   ְוùִהְקטִ֣ יר ֶאת־ַהùÔֹל֙  ַהùÔֹהֵ֤ ן ùִהְקִר֨ יבו ְ Êַùמָּ֑ ִים ִיְרחַ֣ ץ ְוùַהùÔְָרעַ֖ ִים ְוùַהù ֶ˜֥ ֶרב 31
  ַלùיהוָֽ ה׃ ִניחֹ֖ ח ַ רֵ֥ יח ַ ה·ֵ֛ א ִ ֗הÍא עֹלָ֣ ה ַהùִמְּזÊֵ֔ ָחùה
  ل وﻫﻘﻄﲑ ﻮ ات ﻫﻜﲔﻫﻮﱘ وﻫﻘﺮﻳﺐ ﻫﻜﺎص ﲟﺎﱘ ﻳﺮﺣﺎﻋارب وﻫﻜﺮﺎوﻫﻘ 31
  [و981] ﯨﯩﺎح ﻻﻮرﱖ ﻧﻴﺤ ﴚﻳﻫﻮ ا ﻻﻮﻋ ﺎﺤﻴﳘﺰﺑ
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   ֛א˚ ִמן־ַהù˙ִֹר֗ ים ְוùִהְקרִ֣ יב לַֽ ùיהוָ֑ ה ָקְרÊָ֖נù˚ עֹלָ֥ ה ִמן־ָהù֛ע˚ף ְוùאִ֧ ם 41
  ֶאת־ָקְרÊָֽנù˚׃ ַהùÌ˚נָ֖ ה ִמן־Êְנֵ֥ י
  رﱘ او ﻮوﻫﻘﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻫﺘ ﯨﯩﺎﻻﻧﻮ ﻗﺮبا ﻻﻮﻋﻮف ﻋﺎوام ﻣﻦ ﻫ 41
 [و981] ﻧﻮات ﻗﺮبا ﻣﻦ ﺑﲏ ﻫﻴﻮنا
  
 
   ְוùִהְקטִ֖ יר ù˚› ֶ֔את־רÄ Íùָמַלק֙ ֶאל־ַהùִמְּזÊֵ֔ ח ַ ַהùÔֵֹהן֙ ְוùִהְקִרי֤בù˚ 51
  ַהùִמְּזÊֵֽ ַח׃ קִ֥ יר עַ֖ ל ָד֔מù˚ ְוù ִנְמצָ֣ ה ַהùִמְּזÊֵ֑ ָחùה
  ﺷﻮ وﻫﻘﻄﲑ وق ات رﻻﺎﺢ وﻣﻴال ﳘﺰﺑ (؟)ﲔﻫﻮوﻫﻘﺮﻳﺒﻮ ﻫﻜ 51
  [ظ981] ﺎﺤﻴل ﻗﲑ ﳘﺰﺑﺎﻣﻮ ﻋاد ﺎوﳕﺼ ﺎﺤﻴﳘﺰﺑ
  
  
   ֵק֔ ְדָמùה ַהùִמְּזÊֵ֙ח ַ אֵ֤ ֶצל אָֹת֜ ùÈ ִל֨ יךְ› ְְוùה ִ Êְù נָֹצתָ֑ ùÈ ֶאת־ֻמְרָא֖תù˚ ְוùֵהסִ֥ יר 61
  ן׃› ֶַהùËָֽ  ֶאל־ְמ֖ק˚ם
   ﺎﺪﻣﻴﺢ ﻗﻴﺼﻞ ﳘﺰﺑﻳا ﻩتاوا ﺦﻩ وﻫﺸﻠﻴتاﺎﺻﻮراﺗﻮ ﺑﻨﻮوﻫﺴﲑ ات ﻣ 61
  [و191] ﺷﻦاال ﻣﻘﻮم ﻫﺪ
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   ֵהןַ֙הùÔֹ אֹ֤תù˚ ְוùִהְקִט֨ יר ַיְבËִיל ֒  ל ֹ֣ א ִבùְכָנָפיùו֮ אֹ֣תù˚ Ûַ֨ ע› ְִוù 71
   רֵ֥ יח ַ ה·ֵ֛ א ִ ֗הÍא עֹלָ֣ ה ›ַעל־ָהùאֵ֑  ר›ֶ֣ א ֲ ַעל־ָהùֵעצִ֖ ים ַהùִמְּזÊֵ֔ ָחùה
  ַלùיהוָֽ ה׃ ִניחֹ֖ ח ַ
   ﲔﻫﻮﺗﻮ ﻫﻜوو ﻻ ﻳﺒﺪﻳﻞ وﻫﻘﻄﲑ اﺎﻓﺎﻨﺗﻮ ﲞوع اﺎﺴﻴوﺷ 71
  رﱖ  ﻫﻮ اﳾ ﻻﻮﺶ ﻋﻳر ﻋﻞ ﻫﺎﺎﺼﲓ اﺷﻴﻋﻞ ﻫﻌ ﺎﺤﻴﳘﺰﺑ
  [ظ191] ﯨﯩﺎح ﻻﻮﻧﻴﺤ
 
  
   ָקְרÊָ֑נù˚ ִיְהיֶ֣ ה סֹ֖ ֶלת לַֽ ùיהָו֔ ה ִמְנָחה֙ ָקְרÊַ֤ ן ְקִר֞ יבÔִֽ י־ת ַ ›ְוù ֶנ֗ פ ֶ 1:2
  ְלבֹנָֽ ה׃ ָעלֶ֖ יùה ָ ְוùָנתַ֥ ן ֶמן› ֶ֔ ָעֶל֙יùָה֙ ְוùָיצַ֤ ק
  ﻧﻮ ﻗﺮبا ﺎﳱﻴﻳﻟﺖ ﻮﺳ ﯨﯩﺎﻻ ﺎن ﻣﻨﺤﻓﺶ ﰾ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻗﺮباونا 1:2
  [و291] ناﻮﻟﺒ ﺎﻫﻻﺎن ﻋتاﻣﻦ وناﺎﺷ ﺎﻫﻻﺎق ﻋﺎﺻويا
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   ֻקְמ֗צù˚ ְמל ֹ֣ א ם· ִָ֜מù ְוùָקַמ֨ ץ ַהùÔֲֹהִנים֒ ַאֲהרֹן֮ ֶאל־Êְנֵ֣ י ו ùֱהִביָא֗ ùÈ 2
   ַהùÔֵֹה֜ ן ְוùִהְקִט֨ יר Ôָל־ְלבָֹנתָ֑ ùÈ עַ֖ ל ְמָנ֔ ùÈ· ַÍùִמù ִמùÛְָל ָ˙ ùÈ֙
  ַלùיהוָֽ ה׃ ִניחֹ֖ ח ַ רֵ֥ יח ַ ה·ֵ֛ א ִ ַהùִמְּזÊֵ֔ ָחùה ֶאת־ַאְזÔָָרָתùÈ֙
  ﻣﺼﻮ ﻮﻗ ﻮم ﻣﻠﺎص ﻣﺸﺎﻣﺎﻫﻨﲓ وﻗﻮن ﻫﻜول ﺑﲏ اﻫﺮﺎﻩ اﻴﻫﺒﻴاو 2
   ﲔﻫﻮوﻫﻘﻄﲑ ﻫﻜ ﻩتاناﻮل ﰻ ﻟﺒﺎﻋ ﺎﻩوﻣﺸﻤﻨ ﺎﻩﻣﺴﻠﺘ
 [و491] ﯨﯩﺎح ﻻﻮرﱖ ﻧﻴﺤ ﴚﻳا ﺎﺤﻴﳘﺰﺑ ﻩتاارات ازﰷ
  
  
  ְיהוָֽ ה׃ י·ֵ֥ ֵמùא ִ ים›ִ֖ קָֽ ָד  ›קֹ֥ ֶד  Íùְלùָבנָ֑ יùו ְלùַאֲהרֹ֖ ן ִמן־ַהùִמְּנָח֔ ה ְוùַהùÚ˚ֶתֶ֙רת֙ 3
  [ظ491] ﯨﯩﺎاﴚ ﻳﺷﲓ ﻣﺎادﺎدش ﻗﻮو ﻗناﺎن وﻟﺒوﻻﻫﺮ ﺎرت ﻣﻦ ﳘﻨﺤﻮتاوﻫﻨ 3
  
 
   ÊְלÍל ֹ֣ ת ַמˆֹת֙ ַח֤לּ˚ת סֹ֣ ֶלת ַתÚ֑Íר ַמֲאפֵ֣ ה ִמְנחָ֖ ה ָקְרÊַ֥ ן ַתְקרִ֛ ב ְוùכִ֥ י 4
  ֶמן׃·ָֽ Êַù חִ֥ ים› ֻמ ְ ַמ ֖ˆ ˚ת Íùְרִקיקֵ֥ י ֶמן· ֶ֔Êַù
  ت ﻮت ﺑﻠﻮﻟﻮﻠﻮت ﻣﺼﻟﺖ ﺣﻮﺗﻨﻮر ﺳ ﻣﺎﰲ ﺎن ﻣﻨﺤﺐ ﻗﺮباﻳوﰾ ﺗﻘﺮ 4
  [و691] ﻣﻦﺎﺣﲓ ﺑﺸﻮﻣﻦ ورﻗﻴﻘﻲ ﻣﺼﻮت ﻣﺸﺎﺑﺸ
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   ÊְלÍלָ֥ ה סֹ֛ ֶלת ָקְרÊָנֶ֑ ùךָ ַעל־הַֽ ùַמֲּחבַ֖ ת ְוùִאם־ִמְנחָ֥ ה 5
  ִתְהיֶֽ ה׃ ַמ ָˆ֥ ה ֶמן·ֶ֖ ַבù
   ﻟﺖ ﺑﻠﻮﻻﻮﺳ ﺧﺎ[نا]ت ﻗﺮباﺎﺣﺒﺎﻣﺎﻋﻞ ﻫ ﺎوام ﻣﻨﺤ 5
  [ظ691] ﺎﲥﻴ ﺎﻣﻦ ﻣﺼﺎﺑﺸ
 
  
  הִֽ וא׃ ִמְנחָ֖ ה ֶמן›ָ֑  ָעלֶ֖ יùה ָ ְוùָיַצְק ָ˙֥  ִ˙֔ יםı ִ אָֹתùÈ֙ ıָ֤ת˚ת 6
  [ظ791] ﱔ ﺎﻣﻦ ﻣﻨﺤﺎﺷ ﺎﻫﻻﺎﻋ ﺎﺻﻘﺘﺘﲓ وياﻴﻓ ﻩتاوﺗﻮت اﺎﻓ 6
  
  
  ה׃‡ֶֽ ֵ˙ ע ָ ֶמן·ֶ֖ Êַù סֹ֥ ֶלת ָקְרÊָנֶ֑ ùךָ ת› ֶַמְרחֶ֖  ְוùִאם־ִמְנחַ֥ ת 7
  [و891] ﺎﺷﺎﻌﻴﻣﻦ ﺗﺎﻟﺖ ﺑﺸﻮﺳ ﺧﺎناﺷﺖ ﻗﺮباﺎت ﻣﺮﺣﺎوام ﻣﻨﺤ 7
  
  
   ַלùיהוָ֑ ה ֵמùאֵ֖ ֶלּה ה‡ֶ֛ ֵיע ָ ר›ֶ֧ א ֲ ֶאת־ַהùִמְּנָח֗ ה אתָ֣ ְוùֵהב ֵ 8
  ֶאל־ַהùִמְּזÊֵֽ ַח׃ ùÈ›ָ֖ ְוùִהÁִי ֶאל־ַהùÔֵֹה֔ ן ְוùִהְקִריָבùÈ֙
   ﯨﯩﺎﻻ ﻼﻳﻣﺎ ﺎﺷﺎﻌﻴر ﻳﺎاﺷ ﺎات ﳘﻨﺤ ﺎﺘﻴﺒﻴوﻫ 8
  [ظ891] ﺢﻴال ﳘﺰﺑ ﺎﻴﺸ وﳗﲔﻫﻮال ﻫﻜ ﺎﻩوﻫﻘﺮﻳﺒ
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   ַהùִמְּזÊֵ֑ ָחùה ְוùִהְקטִ֖ יר ֶאת־ַאְזÔָ֣ ָרָת֔ ùÈ ן־ַהùִמְּנָחה֙מ ִ ַהùÔֹהֵ֤ ן ְוùֵהִר֨ ים 9
  ַלùיהוָֽ ה׃ ִניחֹ֖ ח ַ רֵ֥ יח ַ ה·ֵ֛ א ִ
   ﺎﺤﻴوﻫﻘﻄﲑ ﳘﺰﺑ ﻩتاارات ازﰷ ﺎ ﻣﻦ ﳘﻨﺤﲔﻫﻮﱘ ﻫﻜﲑوﻫ 9
  [و991] ﯨﯩﺎح ﻻﻮرﱖ ﻧﻴﺤ ﴚﻳا
  
  
  ְיהוָֽ ה׃ י·ֵ֥ ֵמùא ִ ים›ִ֖ ק ָד  ›קֹ֥ ֶד  נָ֑ יùוÍùְלùב ָ ְלùַאֲהרֹ֖ ן ִמן־ַהùִמְּנָח֔ ה ְוùַהùÚ˚ֶתֶ֙רת֙ 01
  [و991] ﯨﯩﺎا ﴚﻳﺷﲓ ﻣﺎادﺎدش ﻗﻮو ﻗناﺎن وﻟﺒوﻻﻫﺮ ﺎرت ﻣﻦ ﳘﻨﺤوﻫﻨﻮتا 01
  
  
  ָכל־ Ôִ֤ י ָחמֵ֑ ץ ה‡ֶ֖ ֵתע ָ ל ֹ֥ א ַלùיהָו֔ ה ַ˙ ְקִר֙יבÍ֙ ר›ֶ֤ א ֲ Ôָל־ַהùִמְּנָח֗ ה 11
  לַֽ ùיהוָֽ ה׃ ה·ֶ֖ א ִ Íִמùמֶּ֛ ùÚ ל ֹֽ א־ַתְקטִ֧ ירÍ ›ְוùָכל־Ëְב ַ֔ אֹר֙‡ ְ
  ﻞ ﺧﺺ ﰾ ﻴﻣﺎﺣ ﺎﺷﺎﻌﻴﻻ ﺗ ﯨﯩﺎر ﺗﻘﺮﻳﺒﻮ ﻻﺎاﺷ ﺎﰻ ﳘﻨﺤ 11
  [و991] ﯨﯩﺎﻻ ﺎﺸﻳﻧﻮ اﺎش ﻻ ﺗﻘﻄﲑو ﳑﻞ دباﺧر ووﺷﺎ
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  ִניחֹֽ ַח׃ ְלùרֵ֥ יח ַ לÄ־ַיֲע֖לÍ ְוùֶאל־ַהùִמְּזÊֵ֥ ח ַ ַלùיהוָ֑ ה אֹתָ֖ ùם ַ˙ ְקרִ֥ יבÍ ית›ִ֛ ֵרא ָקְרÊַ֥ ן 21
  [و102] حﻮﻋﻠﻮ ﻟﺮﱖ ﻧﻴﺤﺢ ﻻ ياﻴوال ﳘﺰﺑ ﯨﯩﺎم ﻻتاوﺗﻘﺮﻳﺒﻮ ا ﺸﻴﺖﻳن رﻗﺮبا 21
  
 
  Êְרִ֣ ית ֶמ֚ ַלח Êִ֗ ית› ְת ַ ְוùל ֹ֣ א ִ˙ ְמָלח֒ Êַùמֶּ֣ ַלח ִמְנָחְתùךָ֮ ְוùָכל־ָקְרÊַ֣ ן 31
  מֶֽ ַלח׃ ַ˙ ְקרִ֥ יב Ôָל־ָקְרÊְָנùךָ֖ עַ֥ ל ִמְנָחתֶ֑ ùךָ ֵמùעַ֖ ל ֱאלֶֹה֔ יùךָ
  ﱀ ﺑﺮﻳﺖ ﺎح وﻻ ﺗﺸﺒﻴﺖ ﻣﱀ ﲤﻼﺎﲟ ﺎﲣﺎن ﻣﻨﺤﻞ ﻗﺮباﺣو 31
  [ظ102] ﱀﺎﺗﻘﺮﻳﺐ ﻣ ﺎﳔل ﰻ ﻗﺮباﺎﻋ ﺧﺎتاﺎل ﻣﻨﺤﺎﻣﻌ ﺎﺧﺎﻫﻮاﻟ
  
  
   Ôְַרֶמ֔ ל ‡Áֶ֣ ֶר  ›֙Êָùא ֵ ָק֤לÍי ָאִב֞ יב ַלùיהוָ֑ ה ÊִÔÍרִ֖ ים ִמְנחַ֥ ת ְוùִאם־ ַ˙ ְקרִ֛ יב 41
  ÊִÔÍרֶֽ יùךָ׃ ִמְנחַ֥ ת אֵ֖ ת ַ˙ ְקִר֕ יב
  ل ﺎرش ﻛﺮﻣﺟﺎﺶ ﻳﻟﻮي باﺎاﺑﻴﺐ ﻗ ﯨﯩﺎﱘ ﻻت ﺑﻜﻮرﺎوام ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻣﻨﺤ 41
  [و302] اﺧﺎت ﺑﻜﻮرﺎﺖ ﻣﻨﺤﻳﺗﻘﺮﻳﺐ ا
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  הִֽ וא׃ ִמְנחָ֖ ה ְלבֹנָ֑ ה ָעלֶ֖ יùה ָ ְמ ָ˙֥ ‡ ְַוù ֶמן› ֶ֔ ָעֶל֙יùָה֙ ְוùָנַת ָ˙֤  51
  [و502] ﱔ ﺎﻣﻨﺤ ناﻮﻟﺒ ﺎﻫﻻﺎﻋ ﺎﻣﻦ وﴰﺘﺎﺷ ﺎﻫﻻﺎﻋ ﺎﺗﺘونا 51
 
  
   עַ֖ ל ְמָנ֔ ùÈ· ַÍùִמù È֙‡ ִָמùÁְִר  ָת֗ ùÈֶאת־ַאְזÔָָר  ַהùÔֵֹה֜ ן ְוùִהְקִט֨ יר 61
  ַלùיהוָֽ ה׃ ה·ֶ֖ א ִ Ôָל־ְלבָֹנתָ֑ ùÈ
  ل ﺎﻋ ﺎﻩوﻣﺸﻤﻨ ﺎﻩﺮﺷﳎ ﻩتاار ات ازﰷﲔﻫﻮوﻫﻘﻄﲑ ﻫﻜ 61
  [ظ702] ﯨﯩﺎﻻ ﺎﺸﻳﻩ اتاناﻮﰻ ﻟﺒ
  
 
   ם־ָזָכר֙א ִ ַמְקִר֔ יב ֣הÍא ִמן־ַהùÊָָקר֙ אִ֤ ם ָקְרÊָ֑נù˚ ָלמִ֖ ים› ְ ְוùִאם־זֶ֥ ַבח  1:3
  ְיהוָֽ ה׃ ִלùְפנֵ֥ י ַיְקִריבֶ֖ ùÚÍ ָ˙ מִ֥ ים ִאם־ְנֵקָב֔ ה
  ر اﺧﺎﻣﻘﺮﻳﺐ ام ز ر ﻫﻮﺎﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺒﱘﻧﻮ اﻣﲓ ﻗﺮباﰆ ﺷﻼاوام ز 1:3
  [و802] ﯨﯩﺎاﻧﻮ ﻟﻔﲏ ﺎﻣﲓ ﻳﻘﺮﻳﺒتا ﺎﺒﻴام ﻧﻘ
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   אֹ֣ ֶהל ıֶ֖ ַתח ָח֕טù˚› ְÍù ָקְרÊָ֔נù˚ ›ַעל־רֹ֣ א ָידù˚֙ ְוùָסמַ֤ ךְ 2
  ָסבִֽ יב׃ ַעל־ַהùִמְּזÊֵ֖ ח ַ ֶאת־ַהùËָ֛ ם ַהùÔֲֹהנִ֧ ים ַאֲהרֹ֨ ן Êְֵני֩ ְוùָזְר֡קÍ דמ˚עֵ֑ 
  ﻫﻞ وﰌ اﺎﻃﻮ ﻓﺎﻧﻮ وﴮش ﻗﺮباول رﺎدو ﻋيا ﺎخﻣﺎوﺳ 2
  [ظ012] ﺑﻴﺐﺎﺢ ﺳﻴم ﻋﻞ ﳘﺰﺑاﻫﻨﲓ ات ﻫﺪﻮن ﻫﻜورﻗﻮ ﺑﲏ اﻫﺮاﺪ وزﻴﻣﻮﻋ
  
  
   ֶאת־ַהùֵחֶ֙לב֙ ùיהוָ֑ הל ַ ה·ֶ֖ א ִ ָלִמ֔ ים· ְַהù ִמùÎֶ֣ ַבח ְוùִהְקִריב֙ 3
  ַעל־ַהù ֶ˜ֽ ֶרב׃ ר›ֶ֖ א ֲ Ôָל־ַהùֵח֔ ֶלב ְוùֵאת֙ ֶאת־ַהù ֶ˜ ֔ ֶרב הַֽ ùְמַכÛֶ֣ ה
  ﻠﺐ ﻴﺣﺎات ﻫ ﯨﯩﺎﻻ ﺎﺸﻳﻣﲓ اﰆ ﻫﺸﻼاوﻫﻘﺮﻳﺐ ﻣﺰ 3
  [ظ112] ربﺎر ﻋﻞ ﻫﻘﺎﻠﺐ اﺷﻴﺣﺎﺖ ﰻ ﻫﻳرب واﺎات ﻫﻘ ﺎﺴﳐﺎﻫ
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   ֲעֵלùֶה֔ ן ר›ֶ֣ א ֲ ֶלבְ֙וùֶאת־ַהùֵח֙ ַהùÔְָליֹ֔ ת ֵ˙֣ י› ְ ְוùֵאת֙ 4
   ַעל־ַהùÔֵָב֔ ד ְוùֶאת־ַהùÌֶֹתֶ֙רת֙ ַעל־ַהùÔְָסלִ֑ ים ר›ֶ֖ א ֲ
  ְיִסירֶֽ ùÚָה׃ ַעל־ַהùÔְָל֖י˚ת
  ن ﺎﳱر ﻋﻠﺎﻠﺐ اﺷﻴﺣﺎت وات ﻫﻮﻳﻫكلا (؟)ﺷﱵاﺖ ﻳوا 4
  ﺪ ﻴﺑرت ﻋﻞ ﻫﲀتاﻮﻟﲓ وات ﻫﻴﺎر ﻋﻞ ﻫﻜﺴﺎاﺷ
  [ظ212] نااﻳﻮت ﻳﺴﲑﻋﻞ ﻫكلا
  
  
  
